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(î a: un mes Í̂ BQ pesetas^ 
Provincias: 5  pesetas trimestre^ 
Número ¿uetíoi B céntimos
RBOACCí0N> ADUimSTIUClOll Y TALLBSBSi 
MARTZRBS, 10 Y 12
Teléfono número 30
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"'̂SH V iernes lm° Maneo de t § í ^
P i l d a r a s  A .  T l F a g ^ i i i . - M o m l ^ F é F < B  g i a t r a d o
>v m>i»B d&iia«itr«H5ildoi^ €ÍítáIndicado en las enkfffitódftdéaeJgalBntes:. Resulsrízscfón ê y en consí
ción de todos los dolores originados por la anormallzadón de agyélja. Anemfaĵ PaíHfez derrostro, derapar&to dígeí
í¿8iidénibn)a. mí)IHdad total. Digestiónes dlfíciesrEétetffidííd̂ íiibpeleRcfa. Gíórosls. Sofocacfî n Mst^^
Pi^^f^tc; eii; k€pr!ndpales Farmacias y e^ caSaíSÍ? sa autofi Pi Morel Rlverp, Gompañjf 57, Paiétta Nuéfa.^Málsga.
----- ‘------------- -rrrsrfr
¿; H i p o t ó l  M c ® F e l » ” - N o m b F e  p e g l s t p a d o
¿í. ^®̂ o®®pdado BU uso enjoa casos siguientes: Catarros crónicos, escrofuHsmo, herpetismo, cloro anernlas, agotamientos nerviosos. 
{tapefculqsIslR̂  neurastenia y en aqueHas dolencias que producen pérdidas de fuerza? y del^éltamíi^toíeeneráJ, gil como duran  ̂ la evo» 
woaceiitarla en los niños, sin que nunca sa hayan presentado eclampsia?, ni níngün otro ecCIdtente ñér^so. : ’ ■
De venta ea las prlndpaleg Farmacias y en la de su autor, F. More! Rlv^ó, Oompafila 57, Puerta Nueva.-Málega,
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jSafdoeas de sito y bajo relieve p»rh cnf̂ eúíenlÉ’̂ 
rijÉ, IwUQcIoaes d «láfHi<d9s. i / ’
^brlcadóá de jpdií clase de óblete de piedra 
¿r^üclaly grauUo. .¡í
Se recoasléí̂ u p! pábifco no confapda wlp ««► 
0ii!o« patentádoa, pan.,0tcft





HériK>8' í̂6h0 , acasci^n hiás dé una. oca- 
siód.’qtóerséñor Aiadoteltóo; é$ .^  
dúo de esos poco avisados y descóndcédo- 
res dé^í^putítos administrativos en g^pp- 
ral, y- d#I05 dp' naestíó':rñui;ÍciÍíD ’pn 
partícííiéÉfpara que Jgftórara en: qué Condi­
ciones ipá ala;AícáÍdíp-di8 qstá ouuladj ea  
estos mdméhtoa eñ "qúe éra;.ya forzoso y= 
obligatorio, .y, sobre iodo,: urgei^^ 
tar dé lleno y con yalentia e l  probieitía 
econdinif^ creado por la sustitución del 
impuesto dé con^nios. , , n .
Muy lejos consideran
nosotros ai actuaí ajcalde ppco expertprS^ 
estos asuntos y desconocedor) de esta^ 
maféi>3i contra­
rio, con lás'necesarias, aptitudes  ̂para ello, 
con criterio y juicio suficientes para hacer
junia • Münicipaí;' Ibs 
apnol^eípn superior. de^ Îba afjSivips: ae. 
huqcxís y  pasas y almendrás» han debido| 
daspadiarseen sentido favorable al Ayun- 
tarhléírto; el impUesto de inquilinato y el de 
patentes pe establecimientos de bebidas
:¿|(^ qiiié? ^  y el G o b ® i b  l!
f ' ." ' r.
, I^SOÍf QSi de todo lo que opuire splp sa­
camos una cónsecueñcla: qué se busca ei 
descrédij(o..d^J§ de sustitución del Im- 
ípuestb de cbnsuni|0s y  se hace campaíla po- 
íí(ica conlré jbs répubí| í̂íqs  ̂ pP  d írp i 
dé per judícar grandeménté la  adiidnis- 
irabión y íbs inieré.S' ŝ ffiuhlcipales.
Vefffü0p^^o m on dr^ u ieas
VétadM  '
próxteso domingo 3 dei ĉtaal's^oefebía' 
H;enjBÍ' {peal de -leJuventud RepubSlcána, uáe 
velada recreativa por el célebre üu d̂iílsts 
íasgoQlpidaao. : |
Por ia presente 88 invita á todas ios snñorea; 
Iqidqs, sobyanoípnlptes y cotrtífgfonarlos .qué  ̂
|iei>een asistir á dleho acto acompañados de i 
fiusifamjUías.-- . ■ . ■';Q
L Milsgsb í .PiMm'zo de 1918.-r-fil SeaetaHo,̂  ô̂ (f]UÍí̂  Gfî cííit j
Recordarán ustedes lairase de Bismarck: 
«La guerra#anco*Remana la han ganado 
lüs maestros dé escuelá.'í»
Pues bien í %  Españh lo, entendemos al: 
revés, y ‘én l%aif dé fbméptar la iiístruc-í 
■clóii mqtámb  ̂de h a m b r e l o s  niaéstros.
líe  aípj unOĵ  datbs qiiié: sé hap héchb; 
púbjicosj^n la A^qniblea ge) Mágistérioque 
al^ra se cstáibeiebrañaft ,
«Hay 7.818.maestros qué cobran todavía 
50Q, peseras auusles, 6 522 que cobran 625 
i  los véinticínco af̂ ^̂  1.301
que tlénen dé sueldo 825». Es dqcír, que 
hay en junfó unos l&OOO cuyo haber dla- 
rioqscila entre clncb y nueve reales.»
‘ Menos paga que un peón de las brigadas 
muntoipalésl̂ ^
Hoy Exijo de ios Hsrmqspqs N|mero s^Scíoja|l E îto cada vez mayor de JPilai» B ^veis,
<sjan éxito-de. tlA..^Pi!í.ciqsl£ia —
f ,i|Y.yepgun escuadras, y siga ia gueiva 
peí Rif, y conflmíe. IftlfaJicachela politicá!
se cargo d é la  situación, y,- por consiguíén-  ̂
te, sabiendo bien á dónde iba'y conóCiéndó
qué clase de obhgack)nes ;se jédmba enci­
ma al tomar posesjbn dé la aíoaldíâ preü- 
dencia. '
No haa>íai pues, en nuestro CóncepftOí 
más que un caminé; que seguir: el dé priD 
curar que los arlíitíJoî t̂ómb' lbS legáléV, 
como los extraordinarios acordados por la 
Junta Municipal de. Asociados, se cobraran 
lo,piejory lo aqtes posible, díin de . no U»- 
gar ál actuál. esfedo de que sé qü^ y  se 
lamenta el propio alcalde.
' El impuesto de inquiljnató,, éstabjécldo 
pof la ley ¿por qué hó sé há activado éih- 
pezando yh" á recáudarsé? El da, patentes 
sobre bebidas espirituosas ¿por qué no 
está ya en cobro? Lp ârbitrios qMraordi- 
jiaríos sobre hUefepl *y réconócitmeñto de 
pasas y almendrará |pqv 'qué bab sido obje­
to de tanlQ entorpeicintléntó y dé tanta opo­
sición? Si Séliubie ê.ábtivado la cobranza 
de los dos primérbs]fmpuesto3 sustUutivps, 
y en el Gobierno civil no durmieran ían 
largo sueño los éxpedlentes ¿óbrétos arbi­
trios de huecoo de pasas y a!mendras,que 
podían 'habér ^do aprobados y puéísíos en 
vías de recaudaclóUi: é buen seguro que el 
señor Madblelí no sé "verla en él caso dé 
lamentarse cual lo está haGÍéndo¿n£dé indi­
car que se yerá ep la necesidad.dé adpplaí 
résolúciones éxíféatas por no pbdersé des-’ 
envolver en lá Ordenación de pagos.
‘Pero> claro está; -el alcalde se ha entrete­
nido, perdiendo el tiempo, en blraá jtiíhii-; 
clas; Sé ha préocüpádbqe ^ dpbi.á Ómo dal 
ó quitar fáculiadés y-atnbuGibnes á losi te­
nientes de alcalde;* detsi ros concejales ins­
pectores de ios servicios del Mtíriieipio’ 
debían.ser nombrados ppr él̂ d̂p̂ pr é| cabU- 
tíol dé si íbs jbfnaléios habían dg s«r eonsi-i 
deradosi- para los -efectos "desu no^rd-, 
miento ̂  sepamclón> dé está ó dp̂  la pira 
máherá, promoviendo por todo ésto dl̂ seur; 
síci^ y recursos dé ateqda,>y4efitre tan­
to, visttdbqaé ,en las dajas municipales no 
hábfamlslnfefesos quelbs de' Céméht!|-! 
rios. Mataderos é impuesto sobre las cár- 
nesR bâ désPUidédo ójievado con gran par­
simonia lo uecfesatlo para iâ  rebatídación: 
de los de inquilinato ypatéhtés¿ y  há en- 
lorpecido, por todos los medios, la aproba­
ción de jos arbitrios sobré buecos y Pésas 
yalqier^as.
y  en esto se da un caso curiósOj si son 
ciertas las referencias que á nosotros hap 
llegado. Ei alcaide, qué éré opuieátojá esbs 
arbitrios, que votó en contra d e ellos en la 
Junta Municipal, que fué Iiíspirádcftiy acaso 
sjecutorde alguno de Iqs recursos dé altk- 
dá entablados; ahorá se dp cuénta^éja rqá- 
liddd; bhb'ráTecórioce que no hay más re­
medio que aceptarlos y gestiona cerca del 
Gobernador éivU para que> los apruébey. 
resuelva los ekpédléntes en favor del Ayun:; 
taifiiehtb y éñ é l áéntidó del acuerdó dé lé  
Junta Municipal de Asociados.- • -
Réálménte, para acabar por ahí, rindién­
dose á la evidencia, no , debió empezar por 
oponerse, con su voto en contra,al acuerdo 
adoptado por la mayoría de la Junta Muni­
cipal.
¿Puede decirse que antes no vió claro el 
alcalde lo que vé ahora? Nb. No se le podía 
ocultar desde un principio, desde que se hi­
zo cargo de la Alcaldía, con la sustitución 
del impuesto de consumos, que para el des­
envolvimiento de la administración muñid 
pal era indispensable, no sólo comenzar 
cuanto antes la cobranza del Inquilinato y 
las patentes, sino que se aprobaran sin di 
iicultades los arbitrios extraordinarios indi 
cados para proceder también á su recauda­
ción, antes de que se echaran encima sitúa 
dones dlEciies y angustiosas, cual ias que 
actualmente nos pinta el alcalde con sus la- 
mentaciqnes.
Nosotros creemos que á esta situación, 
si las cosas se hubieran llevado bien, no se 
llégado. El presupuesto municipal 
^  dejó aéordádoTa
/imfiáhndhé‘̂‘̂ e!gibróJtaMá gelÉra! ordloaria 
ia Sociedad Económica de Amigos del Páfe, 
ri'StdstiendP tas^señores Rosado Bsrgón, Castro 
[Martín,t;Rodf^ez^ Biaaeoí Gaecia ?Geav Ro 
©fes. JRsmiffiZi. SomodevlÜB, Zazo Escudero,
Podriguezi Gásqum'Of Márrâ Lózez Zulueta, imemsi Vega, Sánchez Qoinfana, Gonzátez 
OítQZQQf MarSn Rodríguez, .MoHiia Bargas y 
Ihtros, .--í ;,/í;
; Ffesidió el señor Gómez ;G l̂x, actuando 
iJeaecreferteídseflQr̂ aUardó.
: .Áaot^dóse hpicer .constar, en ei seritl- 
^ientópor ia pérdida del socio don José Mo-
MagnifiGas Películas.
Escuela? Nsdonsleái á pesor da tener sus car­
go? ganado? par oposición y por lo tanto tle- 
qeitinás rspresentaclón que ¡o? de la privadaf, 
no ^psden formar parte áV la citada 'tqrna ¿el: 
gtíííJa? disposiciones vigéntés. ;
Pbf'toáo- esto, lo? reéürreHtes en su nombre
X¡1 in qu ilU ia io  
A jif l lr  * Mtafecha¿piSr t M  
diez,días contado.s djesqé e!, sigiliente - eit. |y en el de todk  ̂ jo? sucios que-lAtegran la-SQ’» ’
a  M o ü t e p í t i
qne aparézca .este, edicto en e! Boletín 
Oficial Ca  lia «provincia; qüédá é̂ püéstó; 
al páblico'eh ía Sección de Cónfábilidád j 
deeMe Ayuntamiento ei padrórt foiTmado 
para jaM'éQaádaGlón del atteitrlo de 
natQí
iCfe^ que;repre3entsn,. ; l-ara-I )
íĴ pHcsn.á y. I. 88 dlgi  ̂declarar ¡a nulidad ^ , a
a fe, terna de raaestíps. privados presentada f ée e,ste
or la A8Qĉ cl&V,Doc#álé:y qu&se coavMue é qlJ8 delqua curap pubdea dón J. Cot-̂
gnanidévá t;^nf(fe'  ̂^  dlrec-, í̂ * — *'®l®tiyo. al Móntepip de Anda-
toras-dé-maestres privados para, que formulen hiendo algiiM? conslderaclonép atina- 
y présé ên una *nüeva terna en' lá qué estén “fS.? sfenm ^̂ ®!tlp, no merecen epâ«««A Aa.   nu  l  la aa te  S ^
los intetéáádos, advlrtféndbles que ¿tráns-
jcurrido esté plazo, empezará él periodo 
de recaudación voluntarla hasta el 20 de 
MarzOkprÓĴ Q- > *
Máíi^á;?m ée Febrero de 1912í.—El 
alcaííié, Joaquín MadolelU
c b ó s^ 08¡ ”  — iPañá el abierto.
CAMILO f LAMMARÍ^ I 
Por rara casualídadi él día 26i cüin'pliósé 
él 70 anlvérsáriO dél ftatáfició dél gran 
Fíammarfóh, él 50dé lá püblícációh de su 
primete ohxa, Píuralidadjfi los mündgs 
habitados, y el 25 de la fundación deífe 
$dciedad ^stfonómíc^ de Franela. Para ce-, 
léblét éSOs ániyersarlos, y testimoniar al 
Insigne astrónomo y publidsta la admi- 
fación^ el afecto que le profesan la Frah 
biá Científica yJa Francia literaria, en dicho 
día tuvo efecto en ffefíq una solemnidad 
que respondió cumplidamente á los finés 
que perseguían sus organizadores, y á 1» 
búa) asistieron lucidas representaciones del 
mundo Intelectual.  ̂  ̂ ’
Comenzó-el acto con un discurso del 
académico dé Ciencias }fíf. Ertíiqiíé Ppi^- 
café, que ofeüpaba la présldéncld; luego, 
M;s. LMasca?í y Piiisseux, hicieron la apo­
logía de Ffemmaríén como astrónomo; el
cia ejercida por, las obras del festejado en 
la cultura popular; el comandante Renard, 
lo presentó al auditorio como aeronauta; 
el profesor Richet hizo un interesante dis­
curso sobre las investigaciones elentíficás 
del agasajado astrónomo, y otros astróno­
mos no menos * eminentes en el mundo de 
las ciencias y dé las létras,dÍ8értárbh, unbs 
sobre los mútflplés áspebtos con qúe Ejam- 
‘' se ofrece á Ja admirádoh' dejas 
gehfés cuijas, y otroŝ  sobre diversos4)e- 
rlodos dé vida.
En esos discursos, particidarmente en ios 
consagrados á ias más Interesantísimas fa­
ses de su y4(to)í̂ háse puestô de manifiesto, 
.tanto el colosal esfuerzo de Flammarlón 
para escalar la nha cumbje en que hoy es 
el Ídolo de muchas gentes, : sú ‘amor á la 
ciencia y al estudio, como el ansia de in­
vestigación, en é! nunca saciada; l 
8u niñez la pasó en hiunildisima aldea 
del Altó-Marse;en su primeraíjiíyénJud fqé 
apreadiz de grabadof, y antes de cumplir 
los 20 años ingresaba cbm¥ calculador en 
el Observatorio de París; después, el es­
tudio, ía pasión por la astrenomíâ  una vo­
luntad férrea, indomable, y un talento tan 
grande como sus entusiasmos por arrancar 
secreto tras de secreto á la ciencia mara 
vülosarde tos astros, fueron labrándole po 
coá poco, pero con solidez inalterable, un 
puesto entre tos astrónomos más prestigio 
sos, y: 4ésdé hace ya, bastantes añon es 
tenidolpói'uno 4é Iba s®iof/más ilustres 
de lós modernos tiempos.
Vfifes jCc^: 4r dar él pésams á don vRicaráo 
Aíberf por las deágraclas de familia
Termirfedo elpadrón que ha de sérvir 
de base piará lá recaudación de las paten­
tes que aátoríza la ley da 12'de Junio de 
1911 para la venta dé bebidas gaseosas, 
éspirltuo^as, alcoholes y perfumes, queda 
expuesto al público por término dé diez 
días en la Sección dé'Coñtablildad dé este 
Ayuntáímento, advirtiéndóse qué franscu- 
rrido qaé'jséa éste plazo, erápézárá el pe- 
Vlodo vbluntarib dé cobranza hasta el día 
20 dé Marzo próximo.
Mátóga ^3 de Febrero de 1912,-^El 
alc l̂dét Joaquín MadolelU
dala enseñMzs ppiya,4 .̂ de nipíé&tar en lo más míñimo ál séifípr Cortés
E? 
rectitud
gradJqué'UsFPí^n áicanzaf dé la notoria 1 en p ia rá s , que s!
 de V. I., "(EftyMdá guarde Dios mu-l no fe acom-
q=5€su
, ,.Apitóblron3a;fescueafeq: -̂En§rat;ú!ílmo,y: ■ ,r. ***̂  r
^Lprélub^ío gastos é M e io f  de fe Sa- i Publibados ambos edictos en el Boletín 
Ci^ad éa el (mrfíerité^erdcfe.^^ -  ^©127 dé Febrero, el plazo de  ex-
»tni.fsi ;ia fahni«aii Ub ¡8 mthér Y do tTEbaJoŝ "vi dal de l bores deja oj ? y é
mMuates en Málaga daránfe los próximos toa 
tejas dé A'góstb, i |̂oíviÓ?3 solfetfef 
dé 'lá t)fpurac% próvliidat, Ayuníámfeíito, 
autoriákdes, corporacibnés -y répréseúfeátéa 
éhCortos. ; ’ " ‘ " ,
Se cbñvlnoqaela Soólédad sé adlilérg ai 
quinto’ Congrego Afdcanlsta, nombrar repre­
sentantes en e! mismo á don Manuél Fárrer, 
don Antonio Pavón Lanza y don José Somo- 
dftvUla López, y aseptár en prlndplo el cués- 
tianerlp de tfenas á proponer por la Económi­
ca,. publicáiidolo en la prensa y dejándolo so- 
br&la mesa para su dfecuidón y aprehadón en 
fe junta general inmediata.
Entérala la ^corporación del proyecto del 
fefñlstjQ deJfamsnto fefey de
münfcadbqés ma de 14; 4a Jjyjip 'de
1909; 8p écprdó j'éclamar conírá el ;iiianíenlr 
mientóde! ímpúéátp ,de tonejájé y ásippláraé á 
íá? géstlpiiés que practica en MádriU fe répté 
áeatáclón dé "exportadores y naVíéroa 
conseguir la supresión de dicho Impuesto'
Fáé* áprpbadá-qna moción del señor Somo- 
devIUá para que se recaba del QableraoJa 
aplicación en la península da la tarifa de p i­
quetes postales en las condlcluties favorables > 
otorgadas recientemente paraei envío de és­
tos jMellllav V
Se'^ábPrdó psi. mfemd intm'esar déímiiilstro 
dé Fomento las concéstones sofe'e éervicio de 
vapores correos de Africa solicitadas por el 
Ayuntamiento de Málaga á petición de JosI 
ágenjes 4e transportes, comerefaníea y co­
misionistas dé está capital.
Resolvf^e geatlpnar que un.a:,pgEle dst cré­
dito de 50ít)0|(7* pesétáa para fomento de ca­
sas baratas dé obreros se destine ,á Málág,á':y 
significar la gratitud déla cóliípraclón á Iqs 
álbaceas'dé dPn Sr »
éor ún Importante 
BibÚéteca pábilca
£ a é n t ( $ t3
a i  M jií!5terí0
Fublicames á continuación la protesto del 
magisterio de Málaga contra la terda parp él’ 
nombramiento de la Junta Ipcqi de vocal de 
primera enseñanza en representación de los 
maestros privados: -
«htmo. Sf. Delega^P reglo de primera ense
tíM^ga 21 de Fetefe'o dg 1912; ■
Pbr lá Afpí^abóa gétó 4ei 
Nicolás Léát^^pxeúdélm.~-E Móh
tañés, sécretarlo.-—ií4o//o Alvarez, vlcepre- 
8’dente.--£’áiSqr¿?o FérmndcZí Jmn Monta* 
ñés^ Antonio Martín Martin^ Román Gonzá * 
lez^ vocaíe8,—José Osorio.—Manad Agai* 
lar,*— Emilio Gutiérrez,— hnriqae Rodrí­
guez.—ángel Salcedo. —Manuel Fernández 
del Villar,—Buenaventura Bárranco.—Vic­
toriano M. Sanjc¡^,j—Qasto Díaz Palomero. 
r-José MárqhezJ^ÁjB^n^ R0les,—Antonio 
Martín López.—Rafael Mata.—Emilio Ce 
batios,—Rafael Herrera Predes^ directores 
de Goiegíos.» ^
feado el criterio que se sustento y dídfends é® 
arthctiia cqii fe fey, isp han firmado más que los 
directivos de una Sociedad coa vida legal re­
conocida y directores- Uer^pleglos privados, 
cada uno de loé ¿Uáifs tifeníá con cierto núme 
ro de auxiliares cuyas flríiss no se han solicita' 
do por entender que la ley no les concede dere 
cho 4  proponer laternav ^
Seria curioso saber cuantos dlreótoiea han 
yotado fe torna prétosto^^^
B i M i o t a o s i  ^ A b l i e i h
PE LA "
S o c i c í i l  C c M í n i c i
Cree el señar Cortés que el Montepío favo­
rece q i|f a|Joyen que a! viejo, tuando 6í pre- 
cisaménie fódbio contrario. Y á fe prueba pe 
remito. Es sabido qua á fedó agenté júbifedo, 
si a! cessril^a 30 sñp? de servicio, le cerreu- 
ponde la pensión mfeltna de 350 pesetas ántia'»" 
les. De dQrídé Yé?tiUá *qué eL guardábatrera 
Garlós Gáfela Rodríguez, los capataces José 
Muñoz Hidalgo, Ajrtonld Serrano Cáéerés y 
Máñüfel Qm'cír Paf¿hóu; éi guáráá 
na Aguifer. los Bjustadoréé Manuel ^algueiro 
Tfoneoío y Antonio Ramírez OilVer, él porte- 
ró José del Vnljé Rmiíirez, y tantos ólrosque 
o u ^ ra  mencionar, obtuvisroh íá penslóh de’ 
350 peéetá? ándales, cuándo bs entregas que 
liévabán hechas para fe Caja de Penalones, áf 
sér jubifedoV, sscendíeni 
Las de Csrlos García á ptas. 4*55; fes de jo» 
sé Nüfíez á 14‘98; fetdé Antonio Serrano, á 
24W; fes de Manuel García á 34‘95; fes de' 
Hilarlo Baena á ^ ‘73; lasdeManuelSaigueiro 
,á 53’65; Íes d-s Antonio Ramírez á 55 75 y las . 
dejesé.del Valle é '31'95. Comparemos fea 
cantidades entregadas por esos agentes y fes 
que perciban y .ae verá que é? ceppietameiiié 
Imposible que 1d? jíñrei?ei llégúén' á  ̂obtener 
tsn.creddo baneflcio, qúesfedebe exefeeivíj  ̂
mente á la Csja de Socorros, de fe cual pare­
ce oivídáree el señor Cortés. * - ■
Los año? del servido de! agente siempre 
sorf tenidos en cuenta y con arreglo á ellos se 
apIicanJQs báñemelos de dicha Cafe,
d e  A m igfos d e l P a ís  
PImsfis d e 6@ ISonstltupl^fi núni. 3
Abierto de once de la mañana á tres de fe
tarde y de siete á nueve de^fe ñoche.
ñanzB.
Losqap sqscríh^n, .directivos de fe Asocia- 
dón general 0  Msgfeterlp y qijrectores de 
CoTggibs privados, á V. I. tospetuoiafeento 
dieení' . ■ ‘
f^ne dada cuenta en iantrgenéral cefebredá
ípjbréstoSodédad eídfe 20"dei: éstuaí á f e s l ® o j w i c m n e í  q  m 
niDa . "̂ !“dádón docente para fe renovación dél vocal 
queJía dé représent-ir i  losimaéstros privados 
itoJá Junta local de primera enseñanza según e! 
|é|).decretó dé! 7 dé Febrero de 1908̂  se 
COrdó, por Unanimidad, elevar á V. I. respe- 
¡uÓIÚ y enérgica jproteatu contra la terna for- 
p u l |a  por la .citada Asc l̂uclán docente, por 
énlluder qué jiané vlcfes de mdidaá eqisu o¡rl- 
su forniisclón, y en las persqpms 
I mtogran.como pasamos á exponer: 
l  Eh efectd, ” 
porque se comunicó de oficio sé; prñcedléra ál 
ñoumramlento de fe teráa  ̂una Sódedád qué 
hace cuatro años se reunió por ú tlma vez y 
espuésno ha renovado ni reellgido su Junta 
feeptlva sin quetampoco haya dado otras aar«
Ayer, é fes dos de la tardé, se reunió él Co 
leglo Farmacéutico para elegir el Tribunal 
qiie Jia qé aétdar en las óposlcfenel-d la plaza
Presfáíó̂ éi ^^cáí ¿aáñoé; Garbiá Vázquez, 
concurriendo fe m«yotíu 4? fes farmacéuticos de fá ’ lócallaál y Vártos dé toa púébfóá.* - 
Ei señor López de Uraldé suscitó una cues­
tión prévla ardas de entrar éff Ja votación, 
qué ?e téd^ a fhtérésar dé.llMéVá,'̂ óé sin 
tándosé al r f̂emento, np cóhsiñtléra que ¿mi 
tiesen sufragios más-qúó los cóiégfedos pr& 
sentes. ; n
La: tp̂ esi lencia se oprnie á que- se iratora
. es nula en su orí̂ eu 14®l P«fHcula*‘. añadiendo que VoíarJan presen il I tes y ausentes, pues -que muchos de éstos le
hablan enviado candidaturas iírmadas.
Trataron de apbyér fe proposfdóri'del señor 
López de Uralde, los señores Laza y La 
Blanca y ej presidente les negó el uso de fe
levantó la sesón á las di' z y médiá de la no- ‘ ‘® exrsiencm aa esta Asociación J que debíapara nada ra existencfe da esta Asociación |
ide maestros con vida legal: peroíosredárreri-i'p i!!*® Pí°P°f*Pv „I tes, aún flntlóndpqé molestados por fe falta de n ® fenerallpron y
| átefic!ón para con eI!o|(, .entienden quq no ha íf®. « fe ca.te, siendo ei escán-I dehldo Comttnicársé S .qsfa ó aquellá Sociedád, P’*? hacen época. _
! ¿lab que 4eb|Ó pasarse aviso pérsbnal.Ó todos l Algunos co.eglados salieron, en busca de un 
. |lo3 dirfctbtos Ito Cblégibs Jegalmenie praseníó don
Ha llegádo á Madrid una Comisión de fe luidos pgrp qué ellos, estoylerán Ó no asbê  ̂ y ®” Marín .qell, requerido por la mayo- 
Sociedad Económica de Amigos del País y ¿ do?; fo¿mbferen la cpfrespoádlente terna ajusfi"®̂ , ¿ . . .  ..
déla Academia de Cfenglas y Letras Ameri-i tándosé éítémédio mtô á los pflncíplos de , señor Marín levantó acta de lo ocurrido, 
canas, de Cádiz, paraultimar con el señor La-iéqu!da41̂l ^ 8Hcía en que siempre se inspira Ja constar que el presidente obraba así
bra, presidente honoratlo da:aqu8lfes Gbrpdrá-| ley. ver - - . ' ’ » 4 ®̂ ®1 reglamento
clones, los proyectos de fes fiesta? qué, por] Es nufetambién én cuanto á su formación Vedaba el conaucirse4e tal manera, e«e re- 
inlcfetlva y á cargo de dichas Socledádsss se; porque tomaron parte en ella bétoonas áaenas Í9 reputa él derogado, por estsr fe
han de celebrar GQn motivo dél Centenario dejé la enseñanza y el secretarlo 4é1a Junta local, 
fe Constiíttcfón de 1812. | como pua|j6 m;qbarseqô ^̂  ̂ daal-
Las Éolémhídadea proyeciádas son fe adju-|gunóS B̂ I¿táiírt̂ , cuafídb está Ŝ^̂ entien-
álcaclón de premios á las Memoria,? y trabajos] de que-qóló Jos directores de Goiégfeé lega!-
Junta de Gobierno confeccionando otro.
En suma, que 1a votación se llevó á cabo 
cén las álitorízaclchás da los farraacéutlcoa 
ferales áulentes, obtendiendo mayoría Ja can­
didatura en quefíguraba eĵ señor García Vázpresentados ante? de! 31 de Mérzo ála Aca-i mente autorizados, son los llamados á nombrár ,
4emfe;i Jadsolemne conmamoráclón 4e Oos de-Nurepreseeténte, en la Junta local, en .armonía comp êros
¿retos de fes Cortos de 1812 á favor de Amé |y de acuérdo con lo que fe ley dispone jiafaJós Garn.ca, Canales y Qflfí®
rica,Jé? indios y lo? africanos, y el Congreso ¡mpestroiépdbllcos. ^
hlspañô amerfeano- Jntféladb por la Económica, I Asímismó, consideran fos récurténtes nula' 
fe Cámara de Camerctó y fe Academia dé Gá-1 fe cU%(hty$.Fjim par odanto integrada por pes- 
diz, a! ctfel asistirán la» representaciones de | sonas qqe,:aua. reconociéndoles, parttoularme|i- 
todos ios Institutos y Asociaciones análogos ite, mérito? feficlentes para ocupar 'el'qúrgp 
de la península, ios Centros españoles _de|dignamp4té,T(íarecen aatolafey de. psrsonaH-
dad pmqejio porno sep^irectorés 4® Gojegloa 
privados como puede Píobérsa por el registro
Ei señor Cortés fija después fe pensión mi- 
nima. A su juitío, debiera de ¿er de J ’50 peéé-
La :qáádid8t5íra dajrfeia|a por los votos dele­
gado?; la constituían él Director delLsborato- 
rlp Qulmipo Mtdtor y loji señores Laza, Gar­
da uóngbrá, Aragonidllo-JO, C.) y Robles farmm:éutiqb militar, ;'
América y de Europa- y - fas Cámaras' da Co 
hiérelo ospKHOlas de América, Loridres, Qrán, .
Paría y Lisboa . ' “ - • ' t | que al efectô debe IleVqfeé én ésa Delegación,
Estas solemnldadéŝ sé celébrarán á prlncl*|cuyá ct^hsranctó é's ihdispensabie ya queja
píos de Julio 
año corriente
Hoy será presentado el oportuno fecureo 
contra la Validez dei acuerdo."
y  en Octubre y  íNbVlembre del! misión dél citado vocal en ía Junta segúii' to
, y para eRasse pedirá el cbfi-!prec^ua4qsjB»ielíreal decreto ante citado es protesta contra Ja„ a., i- i..-*!. .«..i jn lo Directlva dei Cofeglo.
tisis
En el rnlsihb: Iccal donde se venden dichas 
Bgiiaslhsy á^vdátá al detall y ál por máyfe,. fá'* 
bones blanca y de primera; pastillas medi­
cinales y polVos para barber fes. ]
todo A PM^IO ECONÓMICO 
M o lin a  JÁariOf 1 1
qia el pre.lCentonarlo.
El concurso del Gobierno será
lanzapife^é,, allanando Cientos ^olfeíácíd ŝ 
V.VUV.UIBUuB« ,auu iiiuBc a preciso pará i se presenten áJos directores en su ée«eny^¿l% 
que se Invite ál présideníe de fe R^P^íbilcálmlentoy Siendoésta y nootrasumlslón^^^p#®^
Wspano-araerlcana, que ha de presidir él acto j de 1a citada Junta, mal puede
conmemorativo de fe? declajaciqnes en laSjUnai^fSPRíiiqu? laicamente ocupa 5el c í^ b   ̂estos
Goftes de nádfz en fflvni* (te Átnérica. 1 Buxitiar DOT tnuv combatenté oue 8¿a. dueStó menudencias fueron anoche
' ' ' et cuerpo deáp prepare ción para el Ingreso en 
CpiitidpVés df Fondos Provinciales y Mmniĉ lpaleé;q)iréctor,"don Salvador Povea (Jarcia, Cón-, 
tsdóríjefrde la Sección da Cuentas yl*réBUpae8 
tos detSóbierno Civil. Málaga, '
diie no JiUfide haber locado las mil dilfcult&dss cbjeto de Ips más sabrosos comeiitarlosá 
que 1  ^ td o  Allá yeremqs jo que la superioridad hace con
rácter dé-laüXllíáY i t  Eventual, qué Jióy éstá f^ ^ v im n V tím fa n M  Por la voluntad deJos 
dédicádB á J r  en?eflah¿a y Duék nn ferfeacéutlcoB rurales que no pueden legalraen
flfíí»' hhv vmi  ’ iTiüiiimh frimn^U/i
waépe#fencüi su» fe,P«sK«>8 Laboratorio,,
debida paré desenvolverse défero de. ja Jun|a. j 
Aúahsy más, limo. SK, losgiíixhÍ^eédo ias ;̂ • "' fiiiiwí-tié t  iir  y "
tas diarias, Lo mismo pudiera h?béí dicho tres 
ó.cústro pesetas- Hace uups días ?é áptobó éu 
fes Cortés lá ley sohré él véíuMariadb dé Áfri­
ca. ¿Y sabe el geñor Cortés la pensión que 
dará el Estado ¿ Uno de eso? hombres que se 
pase la vida en Africa, arma ei: brszo ó com- 
batiendo? Pues un soldado de primera ó según- 
da'cíáse, tendr¿,240 pe?eíá8 ahualas si sé reti^ 
rá con 20 Bñda dé sérvléto,'300 sí lo éfsetúa á 
lo? 25 y 375 si lo hace á l03 30.
Gen 30:sfiq3 4é'?érv1js|ó.j^á"áabemé8 quéél 
obrero dé Andafepés.febVa.tobfeó míhimajn 350 
pesetas anuales. ‘
Sostiene el señor Cortés que . ios, agento? 
debieren pedir que los Jondoédel Montepío se 
Invirtieran en acciones de la Compañía (oziy 
febfayadp y todo) i Ay, señor Cortésl SI tiene 
nstod'qué emplear áígún̂ d̂ ^̂  nojb haga, por 
su bien, ep acc!bhés;f8rroyi?ria3. ¿No sabe us­
ted que fós Bcciónistas dé Andaluces no bobrah 
diyldondq d̂ sdle él año 96? ;Aviado pjtab? ét 
Montepío que así invirtiera sus fóndosl 
Y» para concluir diré ní señor Cortés que la 
Compañía no se ha beneficiado como pudiera 
haberlo Hecho con la retirada del capltáj obre­
ro del jWontepiOi Como la sálídá dé! > Montepío 
en fe; forraá qiíe Ib h?n etoctuác|p éSos 600 
ngénth? á:qué ;no8 refátlhibs.mbJiá ?lób regfá? 
ííéntárlá, slnb qué obédédé á la fiiplurá del 
;0)Btrato bjjatgraj qttf f! supone, la
impresa, en,iii6 4é m  áeréchó, pudo relngre- 
sar^ensu caja'el importe fes caqtaé que
ella tenia desembolsadas para Ibs agentes da- 
dps de baja. No ha procedido asi y eso van ga­
nando loa que han sido fíeles á fe alcancía de 
quénablá él señor Cortés; ajanque el Montepío 
es más que alcancíay pVxA ésta dévüilve¡ii 
ünlcamenté lo que nosotros echamos eh ella y 
aquél acrece de modo extraordinario nuesbos 
ahorros.
Y perdone ¿L^Señor Cortés estas pequeñas 
advertencia ̂ ,,c Q |í ,^sto,fe ]líub|í,era hecho 
p^ipu^lmfqtov de cÓROcerle,
P ava qI Ótivev
V Lo primero que se necesita para discutir es 
a buena fe. ¿Dónde ha dicho yo, seño? Ollver, 
qtfe el destajó ééá Jiria gratificacidá? Dije, y 
répito, que si ef descuénto dé éjété céntimos 
«yi án jornal de p ^ .  gíig .ip .eâ  en
demasía, fesnos ha de serio s l^b to  ése jornat 
cuenta eMntersgado con otro Ingreso. )
Otro punto. E< del Impuesto de utlllda- 
(fes. ¿De dónde salea los Jefes de tren? Da loa 
mozos, ¿De dóiidé ésléh Ibá Jéfs de Estación 
é^fefln!d?íj dá Jó3 factores.
¿Dé dáhdé ’sálón tos’ máqulnistas? .‘De lo? 
ap^epófcé? da fragua, Y todqs elips, payo aba- 
iéngp no ofrece duda, :pu?níto^n8n su» 1.500 
pesetas dé sueldo ¿no se benéiiclan con el 
acuerdo de fe Comoañía de pagar ella) el Im-' 
puesto de utilidades? ¿A qué hablar, entonces, 
de privilegios en' favor de mieiectuahs 6 no 
intelectuales^  ̂ ' " -
* ;Mé pregtíiátá eJ señdjr OUvsr en qué toe fun ■ 
depara afirmár que nádfe ha de’fiar, cómo an­
tes, ó loa que sé sepáren .dél'MÓRtepío. La 
ptegunta és vana. E! comsíciante sabe que el 
agente, hifestre» lo sea, pagará porque el 
acreedor tiene siempre expedita fe vfa judicial; 
pero ¿y cuando úff age^e cesa? ¿De-dónde 
(tobto?Sl peftén8óé^ár«M(ínféfeto áabé (jué ál 
cesar en su empleo sé jo déViiélveh y que dé
fos declamatorios y paños, GqHeijtes: quién tie­
ne solvencia encuentra en todo momento dine­
ro 6 su equivalencia y el insolvente, no.
^Yb rto *o/hóe&?fe concesión dé ántíclpos. Ci­
to hechos y nada hiás; Y está equivocado el 
señor Ollver al suponer céih tañtdsintetésé^
#■
' 'V : ;í• i,.,-;
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CALENDARIO Y CULTOS
MARZO
Luna llena el 3 á lai 10'42 maflBm 
Sol lale 7*20, póneie 5*44
! . •
Senmii 9.*.-VI£RNES 
Sanios M  Aof.—San Roiendo.
Santos do namna,'—'Sm Lucio,
jubileo para
CUARENTA HORAF>— Iglesia de Santa 
Clara. ^ .
Para mañana,-SaaLyyóo.
Alntaoén »1 por Mayor^
- D E -
A k F e d e r ic o . 9 i é r r a  S u c e s o r  d e  G h ia r a ,  
La tasa conTinejor surtido en España y  precios mSs reducidos.- 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios.
•* • M álaga  
Competencia á los alma ce*
«oa
F lB ll BE TBFQIIES T 8 E il
de corcho, cápsulas para botellas de todbs colo­
res y tamaños, planchas de Corcho pará los pies 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.' 1 
(antes Marqués) Teléfono námero.311.
Carrillo y comp.
a  C A N  A D A
f  rimaras matariaspara abonos»<‘Pórmnlas sspaoialas para toda olas» dtenlii$as
DEPOSITO EN HALAGA: CUARTELES 23
Dirocoiém Granada^ Alhóf^iga náms, !I f  13,
A y i A n t a m i e i i t o M á l a g a
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verifícadas en la Caja Municipal durante elidía 
jíoti. , 28 de Febrero del corriente año ^ '
T INGRESOS
Pesetas
Existencia en 26 de Febrero. 
Ingresado por Cementerios. 




» Carnes frescas y sala*
Fincas y censos . . . 
Metros de aguas . . . 
Por el segundo grupo 






han oedido los obreros á la Compañía con 
su Montepío. El Montepío cuesta mucho dine­
ro á la Empresa; luego no ea ella quien se 
lucra; son los afiliados á la institución.
Ño entiendo eso de que el Montepío sea 
bueno y pueda estorbar para el mejoramiento 
futuro del agente. Lo bueno en sí, siempre se> 
rá bueno. Si el señor Oüver quiere demostrar- 
me lo contrario verbalmente, ya que no pueda 
hacerlo pübüco,.estoy á su disposición.
Pera terminar, diré ’ al señor Ollver: Obrero 
manual ó intelectual, siempre me tendrán á su 
jado mis compañeros para toda cosa justa y 
noble y que tienda al bien común. (Por eso he 
cogido la pluma en defensa del Montepío). La 
experiencia dé cinco añosde vida activa de 
periodismo y mis pobres dotes espirituales es­
tán á la disposición de todos ellos. Si creen 
que he de serles útil qué me llamen y acudiré' 
con los brazos abiertos. Pero con una cóndi
ciín :tade que atro)emo.rare^^ Senalamieaíos para ioy  !
y  en nuestra bandera inscribamos las palabras, „ w ojw auujr j
Honradez ii Justiciá, miedo á que nadie I i^eccwnz. ; . |
las borre. I Antequera.—Infanticidio y asesinato.—Ptoce-'
E si non non sados, Manuel Pérez Domínguez y otros.-Letra-i
* * X ota béne dos, señores Blanco Solero y Díaz de Escobar.—I
Procurador, señor Rodríguez Casquero. ^
Ruego á los señores que, imitando á don '
Antonio Oüver, estén aguardando turno para * 
un artíeullto, se fijen en loque voyá 
decir: Mientras la pelota estuvo en suspenso, 
yo, aun sintiéndolo mticho, callé. Cuando el 
asunto terminó con el plazo para solicitar la 
devolución del Montepío, hablé para demos­
trar la sinrazón de la campaña. ¿Lo he copse- 
gufdo? No 4o se ni me.importa saberlo. A lo 
que escribí me remito. ¿Que á uno le parece 
bien? pues, muchas gracias. ¿Que otro cree 
fo contrario? pues, que le aproveche, amigo.
Ya se yo que no hay peor sordo que el que no 
quiere oir, y no pretendo forzar el tímpano de 
liadÍ6,
De consiguiente, tengo la creencia de que 
en lo sucesivo va á perder el tiempo quien 
pretenda tomarme á mí por- escabel ó tram 
polim  ̂ T ■' ■Ai SÁNCHEZ Gutiérrez. ,
PAGOS
Pétetas
Varios efectos para los mataderos ru­
rales. . . . . . . .  , , , .
Cinco sellos de caucho . . . . . .
Funciones y festejos. , , , . , .
Academia de Declamación. , . , ,
Haberes , . . , . , , , , , ,















R  B  A  I< I Z  A  a  I Ó  N
M u r o  y  S a e n z
Lfiie a  de vapoipee eoppoee
Sindasfljis dél puerto de Málag»!
INFORMACION MILITAR
Pluma y d a
El vvorytcaaatlántlcq fráncli
Pepené
saldrá de este puerto el 3 de Marzo, admitiendo i 
pasageroi y carga para Santos, Montevideo y ̂  
PutnosAirts. _________
El vapor correo francés
le ly
saldrá de este puerto al dia 12 de Marzo admi­
tiendo pawgeros y carga para Tánger, Melllla,
con trasbordo 
lndo-(?hliMi
El. vapor trasatlántico francés 
I t e l i e
sfiidráfde este puerto el diá 16 de Marzo, 
tiendo pasteros de primera y semnda 





i carga par . _
Ha ¿Ido destinado ai cuartel general de la bri­
gada que componen los regimientos de Extrema­
dura y Borbón, el veterinario de primera don La­
dislao Coderque Gómez.
—Se ha dispuesto el aumento de un teniente
coronel en la plantilla dé Comisiones Tppográfí- J  PÓrtó'Al^e con trasporto en Río de Janeiro, 
cas de Estado Mayor, y la supresión de un coman- | t  Asunción y Villa-,Concepción contras- 
dante.  ̂ ^  l bordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos
— Ha solicitado continuar en filas e r  ^rgento la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
del rsglmiento de Borbón don Francisco Egea, al py^ta Arenas (CMto) eoa &i«bordoea Buenos 
cual correspondía pasar á reserva activa. t Aires.
—Hoy pasarán los cuerpos y dependencias de
E n  L iq u id n c i é n
Venden Vino Valdepefia blanco 4 pesataa la 
arroba de 18 2i3 litros.
Secos de 16 grados de 191 i á 5 pesetas, 
s » 1910 á 6 pesetas.
^  ». . »J808 í  7 y añejos de 8 á 50 pesttas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
á domicilio con vasija del comprador, lín real más. '  ’
Vínagfe puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende un automóvil de gOcaba-̂
• bocoyes.
*í* ®̂***̂*f**®*̂** eléctrica paraani 
fábrica de hárina ó cualquier otra Induitrlnén las 
•staelones de Alora y Pizarra.
Be alquilan pisos y almacenes deTUfOderna cons- 
tracción con vistas al mar en la calle Somera n.* 3 
y 6 con motar elictffeírpara el servleio de agua 
y Almacenes espaciosos de ios llamados de Cam­
pos,
Mscriiorio, Alameda 21
M o t id a s  lo c a le s
 ̂ Es el caso,..señor Director, que los abajo 
I firmados, vecinos de Máfaga y del barrio de) 
Perchel, llegamos á dicho cementerio á las 
cinco menos veinte de la tarde, con el cadáver 
de un párvulo, y nos dijo el conserje que había 
que dejarlo en depósito é ir mañana á darle 
se^Itura, porque do había zanjas abiertas.
Eso no orarre ni en Marruecos. Si los que 
íbamos en dicho entierro no nos ofrecemos á 
abrir dicha zanja, está el cadáver insepulto 
48 horas.
Quisiéramos lo diese á conocer para que el 
público se entere de ese abuso que se comete, 
y para que lo corrijan en el Negociado de Ce­
menterios.
Gracias damos anticipadas, estos sus segu­
ros servidores, Juan Fernandez,—José Gon> 
lez.-José Narváez.,^José Palmas.
MI a rb itr io  de in q u ilin a to
He aquí la tarifa para el pago., del ¿rbitrlo 
de Inquilinato, según el im porte^ los alquile­
res anuales que se expresan.
Alquileres 
Id: de más 
! Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. dé más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más 
Id. de más
Los alquileres Inferiores á 240 pesetas anua 
Ies están exentos de pago del arbitrio.
F erten en cias
Don Enrique Paulsen Sellg ha presentado 
en esta Jefatura de minas una solicitud, pi­
diendo veinticuatro pertenencia! para una 
mina de hierro con el nombré Rafael, sita en 
el término municipal de MIjas.
T acante
Se encuentre Vacante él cargo de juez ma 
niclpal de Sierra de Yeguas.
Los que aspiren á desempeñarlo, deberán 
presentar sus solicitudes documentadas en la 
secretaría de goblérno de la Audiencia Te­
rritorial de Granada.
A l señ or do^ ern ador
Se han acercado á nuestra redacción varías 
personas, denunciándonos ei hecho escanda­
loso de que.se venda con el mayor descaro 
bastante cantidad de aves y conejos en gi'an nú­
mero de establecimientos y en la vía pública, 
con evidente Infracción de la ley de Caza, que 
establece la veda desde el día 15 del pasado 
mes de Febrero.
Como eso constituye un abuso intolerable, 
caso de ser exacto lo que se nos denuncia, 
esperamos que se digne investigar lo que ha 
ya de cierto en este asunto, y dicte las más 
severas órdenes encaminadas á hacer que se 
cumpla la ley.
Comisiones,
Ayer tai'de se reunió la comisión munlclpál 
de Hacienda, dés^achando los asuntos á su 
cargo.
La de Beneflcenclá y Sanidad ha sido con­
vocada para mañana á las cinco de la tarde.
de 240 á 350 3 por 100
de 350 á 450 4 »
de 450 á 500 5 . »
de 500 á 550 6 »
de 550 á 600 7 »
de 600 á 650 7*5 »
de 750 á 700 8 »
de 700 á 750 85 »
de 750 á 800 9 »
de 800 á 850 95 »
de 850 á 900 10 »
de 900 á 1.G0O 10 5 »
de 1.000 á 1.100 11 »
de I.ICO á 1.200 12 »
de 1.200 á 1.500 13 » -
de 1 500 á 1.800 14 »
de 1.800 eii adelante 15 »
^aperes correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas lijas de Málaga los dfas 10 década mes, para Habana, Matanzas, Cadenas, Saeua <So. 
dago de Cuba, Calbarien, Manzanillo y Clenfuegos, directamente y sin trasbordo. '
Salidas .
co, Puerto México (Coatracoalcos) y
El magnífico vapor correo
de 5,000 toneladas; sn Capitán Schubert. Saldrá de Máía 
pera los expresados puertos, osf como Vía Veracrus; para
Tuxpan, ...........  ”  “ ■" * * ■
para las isias tiaway, untisn, uoiomoia y ioqob ios puenc 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Taapl
Tpankenw aid
a el 29 de Febrero 1912, admite rn*». 
I í  Frontera, San Juan Bautista de 
, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautia, Telolutla y Vía Puerto-México (Coataaco^o.»' 
I I l H Britl h C l b t d s l rtos del Norte, Centro y Sud del PacíffM en
ga
Informarán én: Málaga los Coaslgnatvios Sres, Baquera, Kusche y Martín, Martínez de Is v... 
número 17.
JLa p ro tecc ió n  á  la  in fa n c ia  
En el despacho del Gobernador civil se reu­
nió syer á las once la Junta de protección á la 
Infancia, para celebrar la sesión mensual. 
Presidió el señor Sanmartín, y asistieron la
la guarnición la revista de Comisario ante el jefe 
Interventor don Antonio García Ramos, en lia si­
guiente forma: . j
Regimiento de Extremadura, ó las 11; Idem de 
Borbón, "ó las 11 y ^ j  Zona de Reclutamiento, á 
las TÁ* y reglmlénto de la Reina, á las 10. ;
En la Secretaría del Gobierno militar, á las 14, 
los jefes y oficiales en comisiones activasi exce­
dentes, dé reemplazo, pensionistas de San Herme­
negildo y transeúntes. . . . .  i
—El servicio de transeúntes segufrá deiempe- 
ñándólo eí primer téhfente dél regimienta deExv 
treraadura don Felipe Ortega Molina, el cual tie­
ne las oficinas del depósito en el cuartel de la
—Según tehiafnos anunciado, llegaron de Mell­
lla los licenciados de esta provincia, Cádiz, Sevi­
lla y Huel va, los cuales marcharon á sus hogares 
en un tren ndlitar.
—Ayer llegaron á esta plaza los contingentes 
de la 8.* reglón qiie van á cubrir bajas produci­
das por ios licéhciados en el territorio de Melilla.
Dichos contingentes,que componían un total de 
410 individuos; embarcaron ayer tarde para dicha 
plaza.
Ayer verificaron tu presentación oficial á la 
autoridad militar dé la plaza, ios siguientes ofi­
ciales: Capitanes don Ciamente Infante y don Ar- 
jjlno Pérez; oficial primero da Inten.iencia don 
Felipe de la Concha, primeros tenientes don Ra­
fael Castellón, don Manuel Bonafor, dos José 
Angulo, don Jesús Rodríguez, don Antonio Sán­
chez y  don Miguel Rodríguez.
Para Informes ñlriglrse á sa consignatario, don 
Pedro Gómez ChaiXj calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrlentos, 26, Málaga.
A .  B E R N A L  Y  C  "
T a lle r  d e  b ic ic le ta s
B o m b e r ía  y  L a m p is te r ía
Se hacen instalaciones dq gas,^y agua fria y ca­
liente á precios módicos.
Hacemos constar á todos los señ ares prpplefa- 
rjos de fincas, que nos hacemos cargo dé todas 
las reparaciones, pertenecientes á nuestro gre­
mio, bajo un aboh£> mensual.
Fíjense bien en la propesición.
Para más informes: Cslie óoñ Tomás Haredía 




go, y los señores Aivarez Armendarfz. García 
del Olmo, Aiyarez Dumont y el secretario se­
ñor DáylIa(DB) ,
Se ábrobaron todos los asuntos de trámite^ 
y se adoptaron varios acuerdos de régimen In­
terior, levantándose acto seguido la sesión.
P erten en cias
Ayer se presentó en el pegopíado de Fo­
mento de este Gobierno civil uña solicitud de
Cara sin arrugas y me jillas sfn hundimiento 
se conservan hasta ia vejez más avanzada con 
el uso diario del «Licor del Polo, el más barato 
é higiénico de tos dentífricos. La falta de hue­
sos en la boca deprime el rostro, lo afea y dé- 
noda una vejez prematura en personas aún de 
poca edad.
J>e M e l i l la
En el vapor correo Vicente la Roda llega­
ron ayer, procedentes de Melilla, quince oficia­
les, siete sargentos y mil veinticuatro solda­
dos, perténeoientes á los distintos cuerpos del 
ejército de operaciones.
A  cobrar
Los señores jefes y oficíales de excedentes, 
reemplazo, comisiones activas, penplonistps de 
San Hermenegildo y retirados por Guerra
mitra íprtM iírfnfíí’ P’***®?**® Cincuenta y pueden presentarse én el Gobierno militar, dé
® nombre tres á cinco, á percibir sus haberes del 
de «San Andrés», sita en el término municipal anterior. deBenalauría. junwuw,
mes
Audiencia
S ANTOS .  . - ALAGA
Establecimiento de Ferretería, Exterís de CT» 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer ai público con precios muy ven­
tajoso!, so venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*15, 6*25, 7,9, 
10*90i 12*90 y 19*75 en adelante hasta SO pesetai.
Se hace un bonito regalo i  todo cliente qu' com­
pre por V lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos,
A cciden tes d c l tra b o  jo
En el negocia do de Reformas Sociales de 
este Gobierno civil se han recibido varios par­
tes por accidentes del trabajo, que han sufrido 
tos obreros Antonio García Molina, José Julsta 
Pimentd, José Díaz Sevilla, Manuel Gallardo, 
Miguel Ramírez ̂ varez, José Caballero Aven- 
daño, José Lera García y José Moyar Llórcá.
^ e a l o r d o n
E\ Boletín Oficial do hoy publica una real 
orden del ministerio de la Guerra, resolviendo 
las dudas expuestas por algunos Ayuntaíiiteñ 
Itos, acerca de l§ aplicación de la primera tabla
de oropor(?lone8 correspondiente al número 107 
del cuadro de inuíaidsdet.
J ja  e s c u a d r a  in g le s a
La escuadra'fnglesa del Mediterráneo per­
manecerá en fas costas españolas de dicho mar, 
llevando á capo maniobras, que durarán unas 
tres semanas.
Otos de Gallos y durezas de los pies. 
Be'I venta en droguerías y tiendas de Quincalla'
El «Rejano» y su cuadrilla 
En la sección segunda continuó ayer el juicio de'\ 
la causa seguida por él delito de robo á mano ar­
mada y en cuadrilla, contra José Baena Muñoz (a) 
«Rejano» y otros.
El representante del miniatérfo público señor 
Cruz Lozano, que elevó ó definitivas sus conclu­
siones próvislonales, pronunció un luminoso y elo­
cuente informe en abono de éstas, solicitando de 
los jueces populares un veredicto condenatorio.
Los letrados defensores señores López Uralde, 
Blanco Solero, Alzpurua y Andarlas, Informaron 
brillantemente, sustentando, la Irresponsabilidad 
de sus respectivos patrocinados., |
Cuando terminó su-discurso el señor Andarlas, 
se suspendió el juicio para reanudarlo á las nueve 
de la noche. ,
A dicha hora se constituyó de nuevo el tribuna ,̂ 
y el señor Lasala, en cumplimiento de lo precep­
tuado en ei artículo 68 de la ley del Jurado, prac­
ticó el resumen de las pruebas aportadas en el 
acto de la vista. <
Después de explicar á los jurados las dieciseis 
preguntas sometidas á su deliberación, éstos se 
retiraron para emitir veredlctp, que fué de culpa­
bilidad respecto á cinco; de los procesados, y ab­
solutorio en cuanto á lo! réstantUsi .
A la una de la madrugada la sala dfétó senten­
cia imponiendo á José 3aena Mufiez {b) Rejano, 
Francisco Márquez Rodríguez (a) Calerite, Juan 
Llamas Carbonero (a) Repetín y Andrés Pérez 
Rabaneda,-siete años y diez meses de presidio 
mayor; á Manuel Ruiz Zamorano, seis años, diez 
meses y un día de igual pena.
Fueron absueltos Francisco Baena Muñoz alias 
Rejano, Antonio RIvas González (a) Antp/íele, 
Francisco Gómez Fernández (e) Pollo, Elias Ve- 
lasco Fuentes, Cristóbal Velasco Díaz y José Gó­
mez Cebrlán (a) á/creno. i
Unico rrare^ntcnta Fernando Rodríguez, Fa- 
rreteria «El"Llavero
BxclüilVo depósito del Bálsamo brlenial.
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir i^uaa, la casa Figtterola, cons­
tructora de pozoaartesianos, ha adquirido dei
extranjero aparatos patentados y aaroL ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráh^s bimta Id protundidad de 
101 metoos. Catálogos, gratis, por correo, XX 
pesetas en seitos. Peris v Valero. ». Valent.
A L M A C E N E S
- D E -
Félix Sienz Galvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
i Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa clientela, ha hecho imoortantes rebajas 
en todos los artículos como final de temporada.
-Lanas d« señora desde pesetas 0*40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro.., Verdaderos re­
galos en cubre corsés, toballas, género de punto. 
Piezas de grano pro á pesetas 8*50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 OiO de baja y tapetes mesa.
(Verdadera ocasión! 
Laii;nas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
metro.
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Issritorto: Alameda Principal, número 18.
> Importadoras dé Kamdpras del Norte de Europa* 
América y del país.De Prisiones _______  .
Ha sido nombrado vigilante segundo, con el fa» ***** Divils
rácter de interino, de la cárcel de Colmenar, don Caartatos, 46) -
José Qúrrldo Verdugo.  ̂ ,,n^M.mrtmmamssHMmsrmmm\
i
M scáhdálo
En la calle del Cañaveral promovieron un 
tuerte escándalo dos zuj atbs llamados Mmiuel 
Bustamante Rueda y Francisco Bústahianté Vi­
lla, Insultando además á José Abad PéreziTpor 
cuyo motivo fueron detenidos y denunciados 
al juez municipal del distrito de la Merced.
M lasfem o-  
En el muro de Puerta Nueva se encontraba 
blasfemando el distinguido tomador Rafael 
Pérez Romero (»; Trompito, pasando á la cár­
cel á cumplir una quincena.
Po>rjetas in m ora les
, *5H®**® riétenldo un'aujeto, de na
clonalidad francesa, llamado Amadeo Qenesto 
Fabre, queje encontraba vendiendo tarjetas 
pornográficas, . ■
Ai ser régistrádo, se íe ocuparon cuarenta y 
siete de dichas tarjetas.
M scandaloses
Por promover difereptes escándalos en la 
vía publica, ingresaron detenidos en la preven  ̂
clón de la Aduana, Antonio León Móiítoro lo­
sé Peña Muñoz, José Villalobos González 
Eduardo Agudo Rodrigue^.
Clases P a siva s
He aquí loa días en que han de percibir en 
la Tesorería de Hacienda sus haberes, tos In­
dividuos de ciases pasivas.




Iqa S y ^ . Númtaa genera! y Altas.
Día 7. Retenciones,
Q uejas d e l p ú b lico
Sr. Dlrectqr de El Popular.—Muy señor 
nuestro: Lé supilcamos que en el pérlódlco que 
^an dignamente dirige dé publicidad al abuso
P r o  P a t r i a
Excursión para el día 3 de Mar^o de 1912- 
Punto de partida, hora y locomoción: No 
habiéndose efectuado la excursión úTlmamente
procurado atrincherar fuertemente las puertas 
y ventanas de sus respectivas viviendas, tapan 
do hasta los menores resquicios, para evitar 
que penetren tos espíritus encadenados en 
a q u e l l a c a s a .
También hay personas cuya credulidad es 
tan grande que no ae atreven á poner los pies 
en la acera donde se encuentra el edificio de 
referencia, temiéndole á esa fuerza Irresistible 
y mágica como la electricidad, de que dicen 
estar poseldosjoa. espíritus inmundos.
Cómo se vé, el suceso tiene bástante gra 
cía, siendo vergonzoso que:en ün pala que se 
llama civilizado, y en pleno siglo veinte, haya 
gentes tan sencillas é ignorantes que se aire 
van á pensar en la veracidad de tales patra 
ñas.
J u n ta  loca l
Ayer, á las dos y media de la tarde, celebró 
sesión la Junta Ipcal de 1 enseñanza, bajo ta 
presidencia del señor Díaz de Escovar, asis­
tiendo loa vocáléa señora Roca de Martóa, Se­
ñorea Pérez Nieto, Moreno Calvete, Ponce de 
León Correa, Rivera Vera, Espino Morales, 
Urbano Carrero, Martin Rodríguez y Aragón* 
cilio.
Leida y aprobada el acta, se entró en la or 
den del día.
Quedar enterados del nombramiento y pose­
sión de tos vocales señora Garda Simó y se­
ñor urbano Carrere.
Aprobar el contrato de arrendamiento de la 
casa número 8 de la calle Madre de Dios, con 
el voto en contra del señor Rivera, para Insta­
lar la escuela de los Santos Reyes.
Quedar enterada de la real orden sobre atri 
bucfonea dé Délegádos regios yJüntastocatesK 
Aprobar la clausura temporal de la Escuela 
Graduada, según Informe del vocal médico, se­
ñor Encina.
Haber visto con satisfacción los servictoa 
gratuitos que han ofrecido vario! aéñO^es fq ̂  
cuitatlvos para la inspección médico escolar.
Quedar Informada de la celebración de la 
Fiesta del Arbol, acordáúa por la Junta de Fo 
mentó eácdlár, y dé las comunlcaclonea de va­
rios señorea maestros, sobré las que recaen 
diferentes acuerdos.
Hacer las gesttojnés necesarias para poner 
en ejecución fo dispuesto en lá raal orden de 
26 de Diciembre último, sobre proyecciones el 
nematográflcas instructivas, levantándose la 
sesión i  las étiatro y media.
M fiterrar á  los m u erto s  
Todos sabetnos que éntre laa obras de Mi­
sericordia, figura la de enterrar á tos muertos, 
pero á juzgar por los hechos que á diario ae 
repiten, ese precepto humanitario al par que 
higiénico, no reza con ciertas gentes. ”que de­
jan los cadáveres insepultos horas y horas, por 
unos miserables ochavos.
En la calle del Salitre ha. estado sin enterrar 
largo tiempo un feto, con grave perjuicio de la 
salud dq los vecinos, y a^er llegó á nosotros 
por conducto fldeóigna la noticia de otro nue­
vo caso, Jan  ceniqrqble cqmo el de la citada 
calle,
f  En la casa número 5 de fa de Jiménez falle»
. ^  Febrero por la noche Pan
la Valyerde, Wj)ez, de 40 años de edad, y u i  
enterramiento no ae verifiqó hasta ayer, á cau- 
sa ge la serle de cortapisas que le oponían á 
!* *¿Ĥ*̂* Ñiá,ó® Ip . jtfunta, .qpé 8® encuentra Inválida y sin recursos. '
Un vecino cáritativó anduvo loa pasos né*
cesarlos venciendo toa pbétácu’oa que dilata* 
ban la Inhumación deun caóáver que ha oer- 
manecldomás de fres días sin enterrar,
Nesqlroa protestamos enérgleu^uia 
ocurran fan e8cindqipse8,h§cl^- 
los pré^^pto^ ’-r'* contrarios é
I r  p o r  lana ,.,
tórmlno mu­
nicipal de Cártama, se encontraba el vecino 
de esta villa José Rosa Garda, de diez y nie° 
ve años y de oficio barbero, cuando de Imoro- 
viso, y siendo las once y medía de la noche 
se abalanzaron sobré él dos hombrea, con ei 
único propósito de darle un susto.
El José Rosa, creyendo que se trataba ds 
un atraco, disparó con una pistola sobre sus 
acometedores, hiriendo á uno de ellos, llamado 
Diego García Caiermeiro, que resultó ser tío 
del agresor, y al que éste disparó sin recono­
cerlo, pues se lo Impidió la forma brusca 
que fué acometido. en
El proy®ctII penetró por la mano derecha y 
el bajo vientre del gracioso tío. ^
El compañero de éste, llamado José Palomo 
Martin, Ingresó en la cárcel, á disposición del 
juez municipal correspondiente.
M teelam ado
Qancín ha sido detenido por la guardia 
gvfl, el vecino de dicha Villa Bartotomé RoíSn 
Mendoza, que se bailaba reclamado por al
f habiendo. In-
gresado en la cárcel, á disposición de la ex- 
presada autorldád. . j x
. ,...  ̂ ...r . P d n U n e ia
Eli Campillos han aído denunciados ante el 
juez municipal, loa vecinos don Anselmo Qo. 
bant^ P M a , don José Moreno Cuéllar v 
Franclscofadllla Holgado, por. infracción de 
ley ^de caza; habiéndoles ocvpado tres 
escopetas y dos reclamos de perdiz, sin las de- 
bldasUcencias paré su uso.
Una arm ería
Emilio Ortega Navas, Bonifacio Moreno 
í f  López, Manuer Morétio 
Pér®z y José Moyanp Santfsteban, vécinos to-
dos  ̂tílos de Gómpetá, constituían una armaríaambulante, pues alaerreglstiados pór 
dia civil, ae les encontró la /r/o'era deudos
riátqtas, dos facas y uiia saM a dé grandes di- 
fittai'han sida denunoladoa al
juez mutifqiĵ íii .de la mencionada villa.
C aballerías reseatoAa»  
En Cuevas Bajas han sidé reácátádas por 
la ^ard ia  civil, varias caballerías sustraídas 
en Arahal (Sevila), el día cuatro de Septiem­
bre J e  pasado año^de 1914, por los gitanos 
Mjnuel y Antón o Núftez Jiménez.
B M  M A R I M A
Han ¿Ido pasaportados para Cartsaena. tretnfa
y siete soldados deinfanterfa de marina
M & í «fhraron en esta Comandancia de Marina los exámenes para patrones de pesca, re. 
sultando aprobado Francisco Flores López.
eutmet entrttao» arér
Vapor «Cabo Sacratif 9, de Alicante.
* ‘Vlcento la Roda»,, para Melilla.» «Britann!a^ de Gíbraltar.
» «piligehcla*, de Huélva,
Vapor PtetfS^
«Britannia», oara Londres. Barcelona.
j  «Yícente la Roda», paraMelllla. - 
¿ , «Carmen», para Almería.
- ? Sacratif*, para Bilbao*
Liad «San Antónlb», para Táncér 
» de Almuflécar», pai '̂-px-gg-
» .«Ricardo*, para
P«l^a?iíin de ffadends
ta del Boticario, se verificará 
domtoíro 3 de Marzo siendo »> - "   ̂ -- cviwr nueve» cesos. creemos que basta
vereda del P e « v S  ’ -  regreso por la eon la certificación facultativa del óbito, para
S uda l l  &  di I, a í .  : jue tamedlatameate 'y ala alagdn género'de
.O uu ueiiocai aeia Sociedad á las nueve Jrabas, se proceda al enterramiento de estasde la mañana
Las adhesiones hasta el sábado 2. á las nue­
ve de la noche,
Ü Sfito co p in a Dspw
Maravilloso remedio contra resfriados y en- 
fermodades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su clase en España. Premiada por 
varias Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco de MENTOCORINA y pul­
verizador especial, pesetas 9.
De venta eii las principales farmacias. .
¿F antasm as?
Anteanoche se encontraban varias eómá- 
«ref hablando hasta por los codos, fre.nteiá 
la casé señalada con el número 35 de la calle 
defaTrfhldád; " -  v
De repente sintieron un gran ruido en el 
interior de la casa, que se encuentra deshabi­
tada. representándose en seguida en sus Calen­
turientas Imaginaciones escenas terroríficas, 
capacea de ponerle los petos de punta al propio 
Edgar Poe. -
—¡Fantasmas! ¡Fantasmas! — gritaron; y 
al momento acudió gran número 4e personas, 
que cada vez iba en aumento, figurando entre 
ellas todas las comadres del populoso barrio 
de la Trinidad y cuantos transitaban casual­
mente por dicha calle.
Ei escándalo que se promovió fué mayús­
culo.
Multitud de personas se estacionaron frente 
áia casa de Tócame Roque, comentando to 
sucedido, unos acaloradamente, y otros, más 
avisados, burlándose con donosura de la su­
perstición de las infelices mujeres, que crefan
ver á Ips duendes deslizarse por ei tejado de la 
casa; no faltando quiénes se santiguaron__ ______ de
votaniente, y encomendaron á Dios en sus 
oraciones á lás qln\as en pena que suponían 
se alojaban en \a malhadada casa.
Después de grandes vacilaciones, atrevié­
ronse á acercarse ai portal del edificio algu­
nos guardias^ quieHes, coa una jindama afgo 
más que regular, abrieron la puerta, recorriera 
do las habitaciones del lnmuebie y registrando 
minuciosamente todos ios rincones, hallando
diferéntés cpncéptoi ingresUrbn ayét>n la
T esoreríá de Hacieúdá 225.195 3̂  pesétas.
víettmas del Infortunio.
De Ib ebétrario habrá qué reformar la obra 
de Mlserícórdla, dlclendp: enterrará los muer­
tos, si se paga y se Iferiah los trámités éntori 
pecedores; si nó, los déjárethbs bue je  pudran 
en las casas. v _ *
Cara ei eirtdmago é intestinbé el Éílzfr 
tssiaeal de Satz de Carlos f
A t o d o s
de Gontribucioneac comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido declara- 
auxiliares subaltérnos dó la'zbna 
de Marbdla, don Francisco Querréro Escalona, 
don José García Marco, don Francisco Nieto Her-
Ñieto ^ Miguel
ios que padecen dé granos rojos, de acné dé 
rorunculpsi de.abscesos, de llagas supu^ 
ranteSy&a, una palabra de enfermedades en
. «  . ------- Coirre (Levtidnra
seca de Cérvézá) con lá ciiál obtendrán una 
curación tadicál.*
Esta’éspecialldad, tan ápreciada dé tos médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias deí mundo entero.
<1® fábrica; GOI-RRB(dePáris).
Ayer iuerpn constituidos en la Tesorería de Ha- 
ciwda los depósitos siguientes:
, Don Bernardo. Lando Boüdere, por ei 1 poriCO 
° ohra» de desecación dp la 
Aritequera, de
^ ELüeporitarlo Pegador J e  Hacienda, de 23570 
pesetas,por retenciones hechas en los haberes dei 
mes de Enero ultimo,, á Individuos de Ciases Pa- 8lv88«
,yo«’ la Administración de Contribuciones han
?**Aî *ri* J  5á/>ér¿íí/ó/i, aconsejamos vlvam?n-||®f ó® los pueblos de Arda?esf JBÍMgafbdn” ^  
te el uso de la Levadura de Coirre ÍLevhdurfll talán. ' r
■ t e r  tomó posesión dei cargo de oficisl prime- 
ro Depositario Pagador de Hacienda, don José 
Merelo y Gómez 1 aiayera. , ^
| 1T heobi"o iiiiiM i « liia i|iib» l '
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com¿ 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
C o lo o a c ió ñ
Joven de 16 años con «tuto de maestro ele­
mental desea colocación con sueldo módico en 
alguna oficina 4  escritorio.
' En esta administración Informarán. ^
L a  Ú l t im a  M o d a  
Se admiten suscripciones en la ¿alie dé Hlí 
neitrosa numero 16. donjuán González Pér¿é 
S a a B f í ia i lá a  ’ '
Una cochera en la casa número 25 de la 
bilto de Josefa Ugarte Bárriehtos.
Elplso prlnelpal do la casa núm. 28 dé la 
calle Alcazebllla.
m s
El Ministerio dé lá Guerra'ha concedido tos si­
guientes retiros:
AlcaenI Vera, capitán de lá jgííar- 
dia civil, 262*50 pesetasi. . -
'auxiliarprime­
ro dé Administración Militar, 187‘50 pesetas.á o i ry 4v|liliflr> lo# OU 686t88s y
I tas • * ®®*‘*®> 'SUáraia’ cívi», 38 02 pése*
De ía provincia
A u to r de u n  h u rto
iii ii wuDaiiicmc luuua lu  , b i  ? eu r̂dto*ui*virel «ibdito'
Al conocerse el descubrimiento, hubo eranicenctón nntre f>l nóhllm arrtnma..».*.» i
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa- 
de 1 12Slpe8eta8,ádo-
r m a i r v - . . f
V
.1 ..í scontra
c p n j f c t  p a d
r i ¿  s ®  I ¿'s'-»*'--'"
De venta ^̂ ARMA-CtAS. Predo ae 
I * f ia caja de ALGODON «FORMAN», O'TSptas.
r.'i-rJ
JPdgiHn te  t*eef*n
r o r t J Z A M t
V ie r n e s  4 e  M a r ^ o  éié 1 9 1 2
Indispensable en toda cocina y en todo iugar donde hájw
lUn ensayo convened -
P a t e n t e  m u n d i a l  _______
■ aíaS  regulador deghorro eok suprime la incomo-
° con que sale el agua del grifo
Ni LA MAYOR PRESIÓN DE UNÁ̂  GAÑÉRÍA PRODUCE 
híííS í USANDO EL REQUL^o’R ?A ^ CON EL
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. %gUá Caé SOld
t^y  SiíruWo.**® saliendo tranquilamen”
propio délas ventajas prácti­cas del Regulador Eok, probándolo sólo úna'vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EOK SirVen
an^grifo, ea sumamente Pi;4(itico yde un efecto so^rendente ;  ¿
Con S in \
R cg u la d o v  de  ehom^o É oh
«Regulador de chorro Eok»
adaptable á todo grifo de co­
cina; sacando sucesivamente 
los; aniUps de goma adaota- 
bié á di^etros entre. 17 li2 
y l0 1 i2 mm. ‘
todo. lo. grito., te‘í te .d ?  p .r i  ¿iS t o V S o E V r  
ma necesarios para que se adapten á todo diámetro^de 
Patentado en todos los estados civllizádos.
2 5IW t e t e v e n d i d o  en medio año
í f lB S Í Ü  uirá dé quee .  un invento prdcHco ll.ni.do í  K  .¿épíéSdé. 
cínHmwcSdémo? ®" ' '« " ' ‘'•'fa ‘El C .nd.do., ralle E.pecprla„ ni precio de 50
F.
G i^ a n d e s  A lm s io é n e s
P Esta casa acaba de complet'ar sU mdy extenso . 
variado curtido en lanas para caballeros, ültimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado su nombre.
Vicuñas, jergas y armares desde 2 á 23 pesetas metro.
" * ” . ¡ r e é S r "  e«,er. 1.  c r , .
o p f c í í ?  K S e í i . ' S ' í * ’ " * “í “ SV- «““ "tooSi e 'n ro
S«evad *b.BSie? ®" * ' " “ toh® 18OO.OOO qne d e b t o ^el.. P®®®tpg la fianza depositar para la eje
thiccíSi I.. de siete millones én Ins- 
También ae aumentaron 3.800.000 con desti-
Estado en es-
no á personal.
S f íf íS . '*  totorm. de I.E .cuel. déli
te .«Uto cerra de dnco idBtoUee dé W ." u í‘ 
' C o M s d a H S l a g a
|qne“re‘S ' “c l^ r~ í? .S .? ! ¡ !? «  " »  fr«N o.
torio y onó m ‘í ; » ««• B«gl.' I Si®."® *® “ "•trnya eTiú?íl?ree’iió5°éfHoW v
P . « ¿  . n é f d í i r  , ®«®<f™* l e ' í t e é ^ J X T S t e . . » " ®
Asimismo censura que iJai.afueraa de dicha ciudMi^^^^^^^^^^clases da se suprimieran Ia8 |, "^®® d«® ®U breve, quedarán ternifniidna
oaises hav LSiÍ! ^ en todoí los ^ empezarán ías obras"n fiiPfi fiBs» o»? at  ■ssi wUaiiuO CI1 tOQOl
laica. ^ ®*is®fi«nza de moral, aunque sea;
racLSÍol!®*® P«ro Wlopa
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa'
Una estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas dé Muluet v Al 
sacia con cenefa. *
con
Vestidos fantasía para Semaiie éanta.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, 
forní|i;
Fañtüsía para señófai tusón y chantéutt driles.
OtamáK en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones; céfiros para vestidos v 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran nov^ad éhcorsés'foriña tuvo Directorio.
S c rfld i íc  la
Dol Extranjero
l‘.“p rtx r . bLel^!“ '““ »' a9Wc™<>.«otlHc..do I». Wdt.. de ell., e .  r ..d . d £|. Juventad d. 
h,?."!L®“ 'l®M® '®?. ?' aoblerno, i Al lteg.r Plidrol.» 4 1. m.yor ed .4 ,M tl4
MMsiaviKI
' Asegura que él presuDue&tn da
H u é li |f t  f
ifío í nos manlfieitáa!
También ascienden todos ios jefes, oficial es 
y^ases de trtípas failecldos. ’
procesj-ojas pensionadas al co- 
dí"® médico Navarro y capitán
de artfWería don Tomás Navascués. 
n«d?.®í«” «« otorgan 127 cruces rojas pensfo- 
Sn?*’ y bastantes de María Cris-
C o n feren ciA
En el Centro de Instrucción Comercial, dió
S r í í d í í í i í  ?®f«>'®nc*a,®í exministro con- *®"*.*g®^”yE .derY ., de«rron.ndo el tem.
Da  Lo r iIp a s
®̂ wHIdn ios mineros en huef^aR* 
siguen las conferencias entre
obreros. patrononos
y confía llegar ó tilia spiuclón satisfactoria, 
fnfoi*mmiido
fo ^ ® ¡d í í í ’! í f V ™ ^ f ' ’®^®>^ in­formo al rey de ios 4ei^te8 parlamentarios y
partícurares W íe ítf r lo r  é interior^ 
publicados ya por la preit^.
Pi*A giiiltAA y  A A lité A tA c io n e s
Canalejas recibe 
conservadores
í í * l ‘l^.^P®»ar de cuanto se dijera, no se 
d sueldo á ios i 
i la cacareada
iron más de tresi____ ___ _ ___
que él presupuesto dé ínstfúccTón T^^Ent^  ̂ RaVéntói vun
la clientela ®?.?P.n*®do provincial de Tarraffona rhÍ Í m IS
Incidenim
ta  « .ró tad o  K i d é T i r  ™ ".e"S  5' ; ^




numerosas cartas de ios
lió.
Supone que 1
Hoy sé discutirá la proposición de Salaberry
íS S  i S  t o S S ? " "  ®' «“ “ Wo
Se ha firmado una disposición para adquirir 
cincuenta aparatos Hughes. auquinr
N otas m e lille n se s
M ^BÍ®i®i®S»’Lfía Aldave, sebe por conflden- 
t l f I " ® ® * ® * ®  contlngen- f e ! /  P*^^*t^n proélamaclóff comb sultán delRlff.
D o lo s
£ n "p í!f* ’ 5® ®!!.®*’‘*? ®°" Pidáf, telegrafió
MoHii .. vr a quien correspondió In
fe i®vén de la fábrica, la hizo 
un disparo por la espalda, atrai^sándolfr el 
y quedando alojado el proyectil en elcuellocráneo.
OTRO CRIMEN
El marido que mató á su mujér se llama
Dwfel López, y ella Concepción Ibaflez.
1 ?  *̂no y tenia poco amor
j  *̂®® ®̂ P®diaF' dlnero frecuert- temente, negándoselo la mujer. : ^
Hoy se reprodujo !a eioéiiU y  cuando élIa lÁ 
ten^ba arrojarle dsl̂ plsoî  'él1a hizo hik'disbaros. ia hizo dlápa 
Do S o y íIIo
I ü f í l® u f e ? f  .*Í® Peroeb. veríficatídb ios
un suceso ex
traño, sobre el que clrcuTan^ l̂versas Véráfbnes
DIc®n los testigos que el sar&rento ima món'
8Uft?ó"oocn aóldádb, el cual
*P{‘̂ lJP®®9,^e«Pué8;un deivanedmlenta.
I r a to o ^ S d o  w  P™
-« .“iSl! K  » « « ? .  éffcr.. i  i ,  14.
San Fernando pidiendo datos de la príslónl‘®K®"®̂ "̂ 4® l®
29 Febrero 1912,
P s R o m o
El Papa ha recibido en audiencia particuiaf 
al embajador de España cerca del Qolrinat, se­
ñor marqués de Valdeterrazo.
p o | .o n d p o s
aln^despej"? noticias, la situáclón sigue.
^ 1  QobIerno,,declara que las conferencias ce- Lotería Nacional 
lebradas con los delegados mineros, no dieren I kt- . j
resultado eficaz, ¡ Números premiados en el sorteo celebrado
Hoy proseguirán las gestiones. f ®" ®l día 29 de Febrero de 1912:
déi vecino de Muía, Messeguer, comprometido I o* «argento hubo de retirarse, 
en el proceso del cuya llbertait dI- I ®® **®«®pnoc®n otros detalles,
den sus convecinos. ’ ^  imerwcrpi i D o t o l e d o
P id o l  I El próximo dia 4 de Marzo se celebrará
aate^í ■ el ministro de Mariné, apreciándo- ' '
seje alguna calentura;
totopor
P o s o  y  s i p o ^ o E ó i i
Se ha firmado el pase á la reserva, para el
L^®no?’ ‘*®‘/® 5®‘‘! ‘ ^®"‘®’‘̂ ' ^ qulensustitu- ye en §1 mando de la escuadra el señor Ca margo.
En los centros mineros se afirma que ha aü-E Ndmeros Premios 
mentado el námero de éstos, y de ^.000 que 
se contaban, ascienden aliora á 100.000.
Parece jiu® 1̂ sesenta por ciento de los pro­
pietarios de minas se hallan dispuestos ó aceo- 
iar, en prlncípfq̂  el salarlo mínimo.




29 Febrero 1912. 
DÓOponae
El Gobierno ctviV ha confirmado que existen 
disgustos entre los españoles y portugueses de 
la frontera, lo que obedece á las, simpatías que 
las mozas de aquciias aldeas sienten por los 
emigrados.
Se ha dispuesto que tos monárquicos se tras­
laden á puntos donde puedan ser más fácilmen­
te vigiladas.
 ̂ —El juez decretó la suspensión del concejal 
Antonio Martínez, del Ayuntamiento de Qo- 
mesende, ^jxrocesado comô  agente de emigra­
ción.
D o B o p c o Ioim i
La opinión sigue preocupada por el misterio 
?S-®¿® ®»? .̂!‘̂ ® to secuestradora de niñas
Se logró comprobar que ia niña que presen- 
t a ^  Enriqueta como hija suya, no es tai. 
i? Todas las pesquisas ¡han demostrado la vida 
rara que hada la secuestradora, hasta el punto 
de quería policía la vlgllabi como sospechosa.
La declaración delr padre de Enriqueta 
compronietedora para ésta.
Enriqueta fué careada con su esposo, cuva 
Incomunlcqi^ón se lévéntó por orden del juez 
Insiste Enriqueta en que ia niña Angellta és 
hlj| juya. •
r*. drama amoroso.
Luis Piédrolas disparó dos tiros contra una 










el patio del alcázar ,eí acto de descubrir la láol- 
da en honor de ibs ófíclaiés procedentes de la
Academia, muertos en CampsñaV *
*̂ ®î ®*® ®̂ ®«®« personas, por ser culpables de que el Gobierno no respe­
que Ortega Gassét es' cate-
»-»»■ d» ■UÍdrid
J ¡ ^ « , ¡ to h  Ü-Hve„,d.df
S i ”.;®?” , *  cítedrn, í  I . .  Bué lio A m o rM ^ b n iT ^ íijo :;::::::::..toteidiin .tomiio. '  '  "IC éaw .,lM Í¿^^^^
S S ! ® “ ®"«®‘>«“ ®mpIeado en estudios es-1 » » Hi oot e ra r fó"peclqles.
#ní¿M*fe!!"í"®*".®i’® **® “u® <*® «08 Inspec toros de ja Universidad de Madrid;' én la  bUe
:?raíi®/'í ®«tado de las alfombré y deIS
Ocápase de la creación de bíbliotécaé y  tíén 











cuales se compraron repétida,Vmlé̂ ^̂ ^̂  ̂ ¿1
“ ".«e-torotriw q«. nbliM e iS u Z
d S " e * te ^ " S ? " '®  ®'“ "” ' “
.etaL‘ta»‘’l®jLJ'Í*Í*®Wél> Í# M Tiééhb á ¡«w
®^^®'“®«® «í® Idiomas, donde 
víSfLdado conferencias en Inglés y  alemán
flffh *SS®i3“®  ̂l® 2®^-" aprendían el vocabu-
®*?4a??í ® **®® ®® ®I’U‘‘̂ I®roh,*.
miíb^fS.*® cine-
e S t e í t o d . S l ^ '*  1.
d e jí  GÍfría ^ a í& f ®  ®*“">”08; eí ministro
Es fácil que también concurra el rev. 
o l í  ®®‘'oa«I Martínez Anido ha dispuesto oue 
aimuercen en el comedor de ia Academia cuan­
tos asistan á la solemnidad.
Ea Medrid
29 Febrero 1012, 
JUPO d e  b o n d o r a
^¡,íi® i ?  ?® ®® o®feI>rorá en Madrid, jura dé la bandera, asistiendo todas írr 
toerjarde lagrariilplé», la.













Murcia. León y Madrid 
Madrid, León y Valencia 
Almería, Bilbao y ÉaéZb 
Madrid
Puente Genll, Almería y P*“o o o o d in io n io
Utrera ®pmis!ón del Senado que entiende en losArenas de San Pedro, .suplicatorios ha emitido dictamen au 
^BarcelóM ySantand®r tres procesamientos contra Matalx. por 
Madrid y Ceuta puestos delitos de Imprenta.
Madrid"® D ic tá m o H o o
Jaén, San Sebastián, Va-, dlctemfnó’f l t n í  í®* Congrega
lencia ios siguientes
Madrid sfif^Jfe.2l®_"® «««í® luillónes con destino á
Se wsp®nde la sesión por veinte minulos.
< SIHdel nii|d.tto de
Lamenta que su eitfermééadnolé bermiitera
e f W ?  lu g a r^  elqvi^
Séñafalss Itteás fundaméntales que wDéran 
á liberales y conservadores, en esta cueRtión 
y reconoce la frescura de ídefs di S a S ?
*®® roacclSnarir ' '
cuMMÍJaí S'̂ *®'’*o ro§trlctlvo deFMsurá en las 
SSlííSIi®* *̂® ®"*®88Uí?a y hace notar su con* 
oon Laclervs, quien esbozó varios
L a d S t í“v^®/®®”*®‘fe ®I partido liberal.Xa veremos la diferencia a»a
* Español de Créditó
, *  toC ,*A .- T.b.co,... 




á la y f s í a . , . , . . ...... .

























raSTAURANT Y TIBNOA DE VINOS 
^  dé —
U I P M I A X O  M A R T U a x i^
Mspeciahdad en vinos de los IdoTiles 
llo p fn  Dopoím,
Martín RodrígaesfeatabledMlííf!. 5* 
en calle Ordófiea námero 2 (Frente® Sf S íEsparteros.)
í  g=to«,. B t t X S a S




Sayalonga; • Víñuéla y 
Fipm o do Guoppa
. b t a r t o d í r < t ? r a í "  ■«‘ I»>1-
a e ? S f  Crt.Hn. d lo.• ,®"®ra*®8 AguUei:a, Carrasco y Ros- ases
^  Precio de hoy en Málaga 




sueldos á los maestros, elevando laa 
^®Q®Í/®Jíf J?ej® m!«erla.
s ; en 
Be«lb»g.tor del 22 .1 &• de DidSmbre™*'
la enseñfnSíífínífe/u*®® Hheralesha sido 
rlira f í?  - ■ fe® adultos, que no estsblecle-tron los conservadores; « « « uibww








á causa decuchiliada en el cuetio, faHecIendú 
la gravedad de la herida.
^•nfe^®o due no Conoce a l ' agresor, 
mañana riñó acaioradaménte un ma­
trimonio, y el esposo disparó dos tiros contra 
su cónyuge, hiriéndola gravemente.
-L a  policía detuvo á Valentin Rocamora, 
que en Octubre anterior cometió un robo de 
alhajas en esta dudad.
Do Í.OPCO
Han salido las bandas de música, blanca y 
szul, para anunciar tas suntuosas procesiones 
que se celebrarán durante la Semana Santa.
^guía detrás un enorme gentío que no ce­
saba de aplaudir.
El pueblo se muestra satisfecho, pues de es­
té modo se allegarán recursos.
28119
Cádiz, Granada, Madrid 
León, Madrid y Toledo 
Avila




Almerij, Coruña y Va­
lencia
Barcelona y Madrid 
Santoña,  Cartagena y 
Barcelona
Sevilla, Las Palmas, Ma- 
¿rld
de mi *1® minÍ8íerIo8| otro
hfoí «1*0 ^  * quinientas mil pesetas, para cele-
^ TRmh?¿n"íf ‘®.f ^®‘'‘®® *1® Cádiz.
ofa;3?; t"**®,®u“*°'̂ *®®‘*® 8l «»tol8‘ro de Ha­cienda para celebrar conciertos con las emore- 
tss de automóviles dedicadas al transporte. 
D o n f e p e n o ia
lin H c fi k  1 i  M c lf
Oel Extranjer o
De Ma drid
29 Febrero 1812 
Do Popfo
d . Í  tal'tíetantel Ofirato notl-
« ..S f id ^ ®  f  "J0'̂ **"*®"*° ^‘̂ ’SIdo contra tos 
S^Sage"^*’ «I®®̂!® a8®s!nadó8 muchos dé élíos
La noticia preocupa á las cancillerías, 
lo ®® Po*®ocl88 protectoras tenían
en Sgualíííetonsé^^^ ®“® efectivos navales
Francia abriga éi propósito de enviar ¿rea 
cruceros, con objeto de mantener el orden í  
velar por la aej^rlded de loa muiulmanes.
^   ̂ Creí? otros
Se teme que Ib agitación sea preludio de dis­
turbios gravea en loaBalkanei. 
j  ■7 lu«l8te J ’.r¿?e/srór acerca de la importancia 
de Cabo de Agua. Doatcidn mta
D p
Todavía no hemos llegado 
mo8» Porqu® de^ia habef 
*̂ .CQQ maestros. '
„ Jl‘?®J‘?/®ooe®I®«®cu8®ctone8 de Sllló re r
trMdp que no ha hecho nada Ilegal.
«oS?!!."®** Importancia social de estos or- 
fftíííl®*’ y sostiene que la Inversión del dine- 
ro seh®8ujet®do e8trictam®nt® á las faculta- 
iíhiKHn* ® de libros con destino á
nn? ni *®*®®!’ losrondo de ios libreros el doce
”® ofe-
Iro^Rsíi™ * * " * '" * ' •  “'’h f l 'w lía  dsl tea-
A w c . t t '- 'a a p .
8 obi*e un d isoupso
é-ga iag j?*  to» <to.« .n ...,q„ .
' Un cad'aríarfcaíSl ®5 Comentarlo, 
torra para el decía: Mal.
















. . ’ 6*5Q 
S o c ie d a d  E e ú n d 'í^ Jc a
provlEííl qe "labor̂ ^̂  ®® ?® Exposición
manuales que Drovectir''rife.K?®̂ ®í Y trabajos 
Económica en el dÍóx mn *® Sociedad 
boy Viernes á las ocho í  m Jíi*̂ ®3°’i ®® 
el toral de diehf sídteradl^^
E l  im p n e a to  Oe a lo o fio le a
fc "'®*'̂ o*'fi*®n®ral de Aduanas señar Vni 
d é .^ . com„„,rado d i ,  A S S d h “ ? ? 4 K
* “ ”- ó
^,”5 ” j”J ”«<=>to.eMrec|.fadole I. mano.
wrminos. aesde hace veintiún años oue eitov 
en esta casa,, nunca oí diseúiñó tan razniinftn
lo r Z l l  taS Í"  *' *  ®”“ ' EÍ >«írlto” í  
í e d f S ; M « « 7 'í¡!L"? "  ■" •■™*«1 oei,
s s i M w a -qe no per-
ge que H. dado ¿rden., ¿ S r q „ r r a  
deapaclio da to. .a jiw . dé lw ?q ,„e£ Iíd ry línos
zar
En San Fernando h a ^ o m a  






El primer premio del sorteo de hoy lo exoi 
dió la administración situada en la cafle de
Barguilio número 8,
Lleva un décimo Antonio de la Torre reRi. 
dente en Requena (Valencia); otro fué enviado
® ® * " P l ® 8^o de la Trasat* íántlGa en Dumbastán (Irgiaterra)i otro se ha 
I. en poder de Enrique «arcón, V  reside e,
Ioma»;.***”’ fe-febente en Santender, y otro José Martínez, en Lérida.
Juegan los restantes gente de Madrid. 
m  segundo se expidió en la calle de ló Mae 
dalena, pero no se conoce ó tos agraciados. 
R m i iP c s e n ta n te u  
Han salido dé París tos representantes fran 
ceses que forman ia comisión técnica. 
S u p l i o a f o p i o s
Loí supllcaforlos para procesar al senador 
señor duque de Solferino no se han despacha­
do, por esperarse tos artículos áe£f CorrtoCataldn,
Ppopuaatái
El nrfiiistrode la Querrá lleva esta noche á 
la firma la propuesta de recompenaa por Ida
últimos combates.
I n f a p i i í á o ió n
La comisión del voluntariado
29 Febrero 1612. 
D o n u a jo
Se ha celebrada Consejo en palacio bajo la 
presidencia dei rey. x
Dejaron de asistir PIdal y Jímeno.
En su discurso, trató Canalejas de la huelga 
inglesa y leyó algunos datos que había solicita- 
ilfcto °* Sobernadores, respectivos al conr
o P f  ^ I®  éntrovísfa que celebraran 
«roche García Prieto y Geoffral.
ÉhrH?®fe®™° í®5®i® “®® lotificado la mar- 
para empezar con el
Agua, posición que W á S ‘debe rodbldo uña'informácíóreSc^^ ^ 
oWeneygPa^ro^^ ’ ‘ ^
■ ^TVes bandidos penetraron eii el domicilio 
del notario Palntac, y comenzaron á detbaii- í r* « •
jarfe. '  “ ®, “ •^®‘‘ I ComlenzaJa sesión á Jas tres y cincuenta
1 1. f̂**®l**̂ ’ i®*̂*”®̂ ® ®" rovéhrer, sostuvo i p?Í2!lS,ÍS®*5®'ií® ̂ ®^^^ ̂herótoa batalla, haciendo huir á tos ladrones. I ««S 5 f  Protesta de la cam •
D u H u g e i*
da la urai.
S E N A D O
PO** P®HÓdl-
Se ha sentido un movimiento sísmico, produ-lteí erapa?ented8"con Ja grandeza*™
Ctendo gran alarma en to población.  ̂ |  Eobre ello anuncia una InterDetorfán 
g r a S e p l i n
En la recepción del cuerpo diplomático trá!<^'si 
tóse de ia probable Intervención de tos poten-! J u r a ^ " ¡ !S ^ ’̂ ®*̂®®*
U n m N  s  í h  S n
Del Extranjero
1912.L° Marzo 
D e  T á n g e r
- ÍS fe canoa-automóvil ksDefanza
Le acomp®fian algunos jefes. 
reclut.*dw ran deiSro d  Meiato, traró"'”f g s H
que ocupan altos sa^u i la c í^  • ■ *̂ ‘̂0» 
fro uirltofue da /  --<« que Jimeno 
Dur»”*̂  - ...wuiis duro.
En tos paallioS'del Góngreso*' 
favorablemente por todSÍrSSusb p S ^ ^
ceda. que pro'
■■r.g j g g . ^ - 'bM'Tegul. que l „  tolcl.do 
?;PJ°®A?F®nt9 contra el nuevo régimen en
MarruécdjT, continúa Intrigando.
el eiviRlS1 fi®ni**‘̂ ? frecuentes entrevistas con 
!L!5yi®t?!QJ®n** y d ía  vez sostiene corrM.5«» d « ^ ,ran to ^
.. ij®í^fe® ®® oeltende con Guelall. fnfiuvente 
caid á quien sostiene con todas su. fue„^^^^
D n L o n á m n
sobré eI*Dfl?o S " ! ? "  ^®tefe"e» Petlmlstas soore ei paro, jusgándose probable oue la al*
K  'I  P”»to *  die «rt?.
*1 «nriao  de I r .. .-
M jmie.lni totty ..Hifecim:
®P rounleron en su salón, en-
jínienp."^ hluclíos d^utados pata félfcltar J
í¡°"®® fe*h|fén sé’ touéstra cóntento, y
- ■■■■-Ent¡errO;l, ■
A‘ iaS' cuatro de la tarde se-hR - vapifi.«a;i.« 
entierro del doctor Olorb?. ' ®̂*̂ WI®«do el
®f 1^®'/“® ®.®®®**® «J® I® Facultad dé Me- o*̂ n®i á hombro® de tos discípulos.
de Málaga don 
.mí«a ®5®̂"® **® Sron ilustración
tu ra. (te to r a S íte " ?  "“ 'M i­
de Comercio E»raeh Superior




pir£3*®i®® fe^^®^^‘‘teótos sé causó ayerae. 
cldentalmenté una herida contusa de dler rín  
«mefro.de « teu .lí„ ,(,„
Vegas Psstor, res!-andan» de eOañtfs A%a dente Ltomase.
te fué prestada asistencia POT eí^Sédirn ”í®
K e í y l í d r ' ” !'̂ ^̂ ^̂
lJ?Sflw2g^*” eypre..r« T ^ e d a .
ree. médico, y «lomoi;’ ' '  " "
P ^ H í i á á f t
A°lfe?i®?:®9®*'dado adherirse á la huelga, de-
hnaa®."!®/®"?®*̂ ®®̂ *® ‘«40 transporté S  
bones y demás combustibles, ‘*®®®*̂ 
El numero dé huelguistas
80,000. ascenderá á
Ctos para terminar el conflicto ttaló turco,
Da Pro vlnoias
b
Í>: ‘̂’̂ ^Ite para carreteras.
turno, y le contesta
% Elfí®®? ®í ®®tedló de to8*̂ p̂relímínare8 derpro- 
í̂!5_9^®4o de aqueHa república, ~ ■ *qo®» natural-
* " »  u w c V f i r a .
D e  h u i^ lg a
Los ferroviarios del sur han retirado la Ins-
De
20Febrero16i2, J 
B e p o e lo n e
X- i CRIMEN Y SUICIDIO : 
Amplío ̂ detalles schre el crimen y sulcidto, 
deMoven Luis Piedroras. ' |
«raÊ Ji® .®®o*Probado que sostenía reladones 
amorosu, desde jiace siete años, oponiéndose
{
í  _ Guijarro consume* un 
Gasiet.
I Rectifican Allende y Gasset.
*naSi?i-®®!®P*'°y®®te, y también el de 
^édarsé* ^ t̂e®®« de Jos genérales Rizo y
Y se levanta In sesión.
Da prlhdpio la sesión á ías Tres y cuarenta
17 ir. P arte
alia d?j¡l!®/®* ®* ««lolstro de la Guerra dió
f . S ‘’Í S r a n m .  * '  -™“  *  II-
ascentderén: .eb  teidente. corónele», doce com¡ñ.dente., diecbeb rap5, r a .7 M |
t r o ' t e t t '  ' “ ”" " ' * ” «fel»»e.y  raq.
_ De P ekín
rfai fiJ® u ®“*’*®T®‘*o centenares de soldados
bfación™te?a1?íi“ Ŝ®®"®' dtte Invadieron la po-® o  “ «* hicendlando y saqueand'*' ---------
Reauzaron varios asesinatos.
fonso, señora é hija dé Vico doñ inni r°® \^  " 
doin Joté N.rrajo; doñ J e S
derecho á consecuenda de -ino'̂ Ü ^  ® muslo
roenel  MusHaTHmredla "“ ‘̂ "® ^‘®*
mas I?.****—  **® ^ su domicilio, Ca-
terJaf"de*a1rtnteri ®*̂®*̂*®”®*®® **®̂ nuevo ma-¡ torwi ae .artillería acusaron excelente resul-
Tamblén el
satisfecho daí ‘*® M®ftea «® mostrósaiisiecno del éxito de tos maniobras.
De Madrid
leŝ y" rñbe1 d!lñ! *® '“ fe" entre lo, le..
Se ignoran tos causas del motín.
R ecom p enens
anociw "oó? ia?í!¡®*‘®..d**® *’®rompen8ss firmada «S¿Ü®J Po t̂e® opwédones de Benlbugafar se 
S.®®*®."̂ ® ? te® tenientes coroneles Mnítiro »
Marzo 1912.
Ponnnoia
r a t l d ^ d r ^ í n t o ” " ''"  P " "  tretradeta
PeraiaR. á Coroneles ontero yrerales, á tos ^comandantes López Ochoa ^
cuestión de Canarias:
L.ni*i*ouii
^ Barcelona el señor Lerroux. 
proponiéndose regresar la semana próxima."*
Berongu?r*cS)rí^^^ Infantería Lecumberr? 
t e  y^lbfeSfe.*^'’ F«"-n-
**® Artillería don Julián PardI-
Idem de infantería Andreu, Barba y Morales
-  , C asual
® ®®®8 *̂® «ccorro de la calle dei Cerro-
fiVSf fa-líi®® Sfe® de primera Intención ei ni- H® de 12 años Rafael Rodríguez Escobar, do- 
rafeado Polvorista 15. el cual presentaba una 
Imrida contusa de cuatro centímetros en la fe- 
glón superciliar derecha,
reSa**"" ** ®" ®* ^ “®H® H®'
i Att X A T, ^ ^ P o e r m a h e e  
José Fernández Fernández, de 20 años fuá 
ayer mordido por un perro en el LRo>ar ho o
ss'irss.í^ '-* "S ífS íS í
médica la casa de so­corro del distrito de Santo Domingo/
C u ^ ^ ^^ o d e d a d  d e  C ie n e ia a  
’ SocledíifSÍ r?‘*°?^"’̂ '"®‘‘®‘*®I Doletíudels
m
''¿«tai?
i  -'. .>; y-v<
S ^ IÜ Ü m m  m U s ^ D U j í M
m m 1^1
É l  n o n ib r a m ié n tú  Ob  A o r n tíle r o s  i la Plaza de la Merced.^ la otra fi la termln^dónl arte, e 
Ave, .e  recibió en el Avuntamlento le reso4S«>“ ! te *  ítento.^er se recibió en el yunta iento . 
lución del Gobernador reyoCan(|o el acuerdo 
municipal referente al nombramiento dq jorpa*
leroa de las obras públicas y policía ur^na,
De la misma se dará cuedta en el cabildo de, 
esta noche.
A ceites
Entrada en el dfa de ayer, 1191 pellejos, 
82.179kll08.
. Predo en bodega, fresco, ó 9'65 peaelas los
11  ll2 kilos.
J u n ta  éie A sociados
Presidida por el alcalde seño,r Mado|e!} P%f 
rea y asistiendo varios vocsles, se reunió ayer 
la Junta municipal de asociados que ha de ac« 
timr, d iiran íq ;j^# % # :4 9 ^^rp ce to d o  
¿onstltüclóh» V -V* , í
V isita
Don Gabriel del Valle, sécretario de la Jun- 
a Central de Derechos pasivos, visitó anoche 
la Academia de Dedimadór^ del
secretario de la junta proviiídim.^seficfir Quin­
tana é Inspector pio^neial señor Moreno Cal-j
ve^ . , V: "'rv.
Recibidos por Iqs señores directores del 
centro docente y profesores, las niñas recita- 
explicaron lecciones de
las obras realizadas y las eendidonés que para 
las mismas se estlpnlÍRn e i él pliego correspon­
diente, existen grandes óií«í«ncia8, ijHj sqíe- 
iándose squéiías a lo que jen dicho pliego ae 
exige.
i,a Comisión de Obras pública lestgdard 
este asunto, dando cupnta de su dictamen al 
cabiidoV
Cómo esta cuestión ha dé dar bastante jue­
go, prometemos á nuestros le c to r  ponwes 





en todo, un ciento
Vjeme^
por
Anoóllie escuchó la ebra el numeroso y ̂ dls* 
tlnguldo público que asistió al teatroroomo «I la 
uvera por primera vez y con extraordinario 
agrado; tal fué la perfección con que se ré^re- 
septó, y la riqueza con que fué vestida púT da­
mas y cuballerot.
>e los intérpretes, sobresalió, comoes ltidu- 
- -  ■ *' rfem-ral, la tiple Lina Sartorl qué cantó y repr 
tó maravillosamente, como lo . hace 
esta IncompSirable artista. ;  > -
mEi señor Oreste Pecorl, hizo del prin^^e 
Besíiio mfí verdadera creación. No lé -^  al
- >1cernes, >«qy «f y e«ioei(g|as|e ..5?
dnta. cuya exhibición obtendrá seguramente uño : 
délos mayores triunfos, titulada La hija, del leri 
rrocarril. Además se estrenan seis'dntaS de éxito - 




perspnaje el cardíáer grotesco y bufo á que
Conclusión del articulado del proyecto de re- 
'forme de la Ley de tribunales industriales de 19
de Mayo de 1908.
Rn P\ *Tore«o de áver Salló oara Córboba con estamos aopsfumor^o», amu «¿ub i«v« un upo j -Edicto de !a Delegación de Hacienda,citando 
stiesDMa^^doadí Bi^rá Su residentfaf el ex cómico del género fino, caracterizado Gonsu-|al agente ejecutivo de la primera zona de esta ca- 
S S S i o  d e ^ á  cS u m is td ?  ma ppffacclón^ í pital. don Francisco del Corral y Riiiz Morón.
§íaT jlarriera ^  ‘ ' I t p  tlpíp UUevu, pcff cierto muy notable, se para que se presénte á practicarla flquidaclóñ de-
f,nos^esentÓ anoche con el papel de fulteta, finltWa del alcance que le resu tó por el Impuesto
i ,Sb h , v«i«aw. aá»bi.í, ai != tó 'a  iSirvenclan de Hacienda, re-gulda señorita Eulalia’Múrdahó Picasso Con el Esta tipié y el*tm|ipr rwtro rranmoni cantaron jefente al venclmiénto devarioscupones de la 
fiscal municipal del ;;ĵ zgBdo de la Alameda, don ^muy bien el vals de los .besos, que tuvieron £)0̂ da publica.
que repetir. § —Anuncio de la Seaetariá de gobierno de la
’ El señor'UmbertoBagnoH hizo á la pe|Íi^-. Audiencia territorial de Granada, poniendo éneo-, 
elón el papel 4.c R^ato  y Ctam^ta Vitóníilon nocimiento del púbjlco que los señores don Emilio ̂  
mucha gracia el de la 
En sumayqqe la obra gustó 
aplaqdic .̂l
Francisco Aidana Ffánchónl. i' Les deseamosmuchaeifelicldades; ̂  ,
j j,,-' . ^A rricé0 o ,
i La misma empfes¿que tlepe á «u cargo en Má’ 
> laga el segundo grup dé’árbitrlos municipales, 
se ha quédado cpn^l arriendo del impuésco de in
Sata
Esindo demostrativo daWTCses sacrificadas 
el dlg 27 «a p$sp jcp canal y A^rhcio de adeuda
por todos coRcepípf 
'SFiaeanás y-áterneras, peso3.5i0’500MlQ-
gramosj 351‘05 pesetai- . ̂
' SPianar y cabrío, ps^a áS2‘750kíÍÓfi9Íúímt, | i -  
latas 19iL
t49Si peso 1 603 030 kilógramos, petetu
le
6 25 pesetas.
 ̂?rin;^.dél Falo, 0 00. 
fofa! pesó: 6.023 000 kilógranics, 
Teta! déiídeudo: 5S2'52.
TFenes
ron varios trozos y a  ? quíiiPató establécidío en Almería, 
literatura y arte'^teafrei, saliendo dicho seño*" 
aumpuiente satisfecho de la visita y admirado 
de los objetos antiguos que el señor Díaz de 
Escóver atesora eh el Mtreéo de la AcndemiB.
A c c id e n te  d e l  t r a b a jó  
Trabsiando á las Órdenes da Ips señores He­
rrera y Fajardo, el joven de Í5 años Francisco 
Solis Millán, se causó varias contusiones en el 
vientre, de pronóstico reservado. I '^ ^ tié m p o  mufet^ál para entrar en detalles
Fué asistido en la casa de socorro dfl distrl-fgpbré tasétptendi^ces dé Inierpretación pbte- 
to de la Merced, paiandp después á su domlr -  •• ••
cilio.
La empresa de este teatro ha publicado 
siguiente ámincid:
" par ó fépre^entactones
Anoche telebró en láTiiatmónica su ségqiif; 
do cC^tei'tb de piano el pirodfigiósci nlñq Máno- 
lité M e ó , Opte upa concurrencia pumérosa y
^ u n t a  d e  J R e fo rm a s  S o c ia le s
nida por el pequeño efecutante, nos limitare­
mos á rectórir'á los acostumbrados calificati­
vos éiitósléjitlcps, que en esta ocasión no f on
—Notificación del jefe de la abogacía del E^a 
* do en esta provincia, con una relación de las per­
sonas jurídicas á quienes se ha practicadoiakll- 
i quldaciones dé] impuesto dé Derechos reaiea.
I r-Edictos délos alcá*̂ des de Cómpetaí Iznáte, 
V Vélez'MóIaga y Totaiani citando á los mozps de.
'RiüsféAi;’
Sígplendo la empresa Indicaciones de! pu- ignorado paradero, con el fin de qué concurran al 
"  ‘ ■ por seis acto de laciaeméación y deciaración-ds spldadós.
Ayer tarde .e  reunid en I. nlcaldta I .C»/vlbl«. K«ln¡ te. i «íwCefiaaH J JUSllCIB.
“. i T ' j J S p í í h  ^"<® '»P ''^*"1 “'^ S l í ' f r . u d l c l d n p r p 8e,d^e. Manolltd
A.irti“  ™ Lduez Jdou'ffüv
K s E r s ^ J K * B t ! Z P i S ^ M 5 ? t i ! 2 ! S : i« « 6 * .W 6 ^Castro Martín, Rivera, Dísz Alba, Pimentel,'
nes ce la ley aei aescpnso GonunicBi, y oe, /¿oMo tr ¿vaiwa i.»a haUdt«p 
varios asuntos de régimen Interior. lev B n tén - |£ j2 7 a í^ ^ ^ ^  
dose despuésejp sesión, é las seis y cuarto de . jgj pejjjoefio ejéctttnhie fué ovscI|mi. 
la tarde. ^  ̂ fentusfaamo, siendo tan Insfstttités^lQSX
V ts t ia  d a  tn s p e c e ió n  interprétaí el Mlhuelto (fé Pqderey^ii 
La comisión de Obras públicas, en unión; tuyo que bisarlo.; ’  ̂  ̂
del arquitecto municipal, señor Rivera Vera,? La.concurréncla salió sumamente romM  ̂




á las obras de! adcqulnado de !á callé de la 
Victoria, conforme á la petición formulada 
por e! teniente de alcalde señor Román Cruz.
Concurrieron el presidente de dicha comisión ¡ 
señor Díaz Romero, y los vocales señores Pé
cqnservsrá grato recuérde de nuesiro 
público, que ha sabido premiar 
portentosos del prei^;; virtimc,
rez Gascón, Velenzuela García, Encina Can- 
debat y Román Cruz, asistiendo también los j 
.concejales señores García- Almendro, Rulzf
«'"«z y otros, : f m L o n a e u cL m
Se procéoíy á ^  !® ítalísw
mm
^ m s tfO :C e i» v á |i i té 8  -
Bl Co de de ¿«ír^/n^»r^q^tesen
ina gana éA.vistosMaî -
por
éh
bllco, acordó abrir un nuevo abono t ia i ifíc ion a í r ción-qŝ i aflo .,: 
reoresentaolones, .dentro del actual- y- que co- ? -—Otro.de la alcaldía díBén^margosa poniendo
U a «ompteiKHife»to$ Impuertoi.'ie- "él5m«»mo“ 4 re!iilL. .al y aitoholLl
rant •: i  —Providencia jdql alcalde de OlDs,, jdeclarando
Palcos y plateas ; • , . . . Pías. IS’SCr mcursos én2̂ el"pi;lmer grado jde gremio
Butaca con entrada . , • , . » IT‘50 *“Contribuy«iffeáwf consumos, que no han Mtislé-
Queda abierto el abono en Contadurl?. 5 ch? sus respectivas cuotss durante los periodos
La primera representación de ^ té  ubonoVj de Yunauera señatendó
tendrá Jugar esta noche, con la de un plazo paraque leqtro de él se presenten las
La viada alegre,y gran éxito y muy merecido váfiaclones á Iw riqúézss que ¡figuran en el aml- 
de JajOperata italiana. j-lláramlento. ^
T « ftil* 0 -V ita l A ata 1  —DlvMón del térmiqp municipal de Villanueva
» L ^  ' ' ‘i  ZL Algaidas en sebones, paré el sorteo de los
Anoche, cpnveutsntémeikte r^prmedPiy ücmtribuyentes que han da formar parte dé la Juh-
notablés mejoras, abrió sús puertéS al asociada ’
el teahu dé Vftai Azá, cóh ún nptfúiite eimdru# —También contiene las siguientes requisitorias 
de var/eüdisy cfpem^tógi'éfd- fy citaclónes: >
ÁstetlÓ bastante púbnéo á las dos sécolcmes j , Del juez de Instrucción distrhp de.Ia Ala 
y él espéctácülo gustó ihuch^ pjiy i meda, citando á Qabino González Martin. para,j
apiaudldoa los artlstun qué fe presentaron pn dsclaracíójien cmi?a
está prlmérá fun^óñ. - |  Del juez de instrucción del distrito déla Mqr‘
”' qed, llamando al procesado por el delito dé leslo
Bb m#ts lis rsnueles
Ct Camino át la Cidria
Panadería alineriéiise d e ' EMILIO. TÉLLEZ
Catie de Granada, entrada á la ^éBeaias 61 
Mamáeva panificación que hace días vimiiinos 
anunciando, ya ha abierto eus puertas al púbMco 
malagueño, ofrec!énd(¿^, .qn,telorables calidad 
la exquisita clase de piT  í^ ;  labora, que s^n
J Pa^OÍn^do, catalán,'.francés, de Maorld; 
bombón y bqzo- Rosqqs .da. ̂ agc^dfeirte, mante 
cados, los Jilos bollos para maffleca y^l tqn ape
ESTACIOM DE LOS AIsiDALUCES . 
Salidiá. de Málaga ' .-I
Tren mercancías á las 7^D m.' " ‘-
, Corf€.o aene.ral á la» 9‘30 m.
Tren correo de Granada y SeidlIa ó Ias’líF33 t. Mixto de Córdoba á las 4‘231. " . j: - *
Tren expresé ó las 5 í. ' - j;
T re n ^ 'e r^ é ^  ̂  C ^ ^ b a  á :
Tren mercancías de Granadá ’á las .10 n. s.
Tren nmrcáncÍM tó;CóiMoiba á las 7 m*
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 ni.
Trenmsrt^é^úJé íq  Rodé á ¡as J2!25it. 
Tremc<b'rep yjSevíllaó tss 2*15 t.
Carxiea general á las S‘301. - >
Tren mercaucias .de Córdoba á las 8'15 n. < ^
, ; E3t/Si£láN DE LOS SUBURBANOS 
Salidas deMálaga pata \  élez 
Mercancías, á ias 8‘30 m. j
dei Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sirven, las sopns de Ra{̂  y el plato de paella. Ma« rtscos'de t.pdÁf mases, espaciosos comedore» con vmtm> a! servicio eamerado,aprecios ecOBÓ- micos.
TEATRO -CE;5i:VAÍiTES*rr>~qQmpádÍn de ópe­ra itálián?. ;Punción párafeoy. ' ‘
A las ocho y mádla en punto.
'Eá dperétáen trés áctoé ,
Tertulia »Í)erétá.‘P8raií;o75 cóntlmi
ayleááslegrg.t
, TEATRO VITaL AZ:4■''̂ Támp0íedadevarié-  ̂tés. Tres grandes aecciones tpdás tos npehea., em*
fl íh
t^totopende acáíte defama taiiver8al,que;jesta | pezandó la p^meráá las Ocho y media.
cas
átré déFPatqué báquétoû  ppndi-
clóiíés de jjpóer fupdtonar eu véranp y #n In-i nes! Rafael M 




in toé I^épóMtPS de 
lesea'dáé en su teatro ilemprt-
selepto  ̂ tenga el público un ipgpr de esparcimiento, pa- ̂  fallo ejecutiv 
méVítol ta  lo cual dará la mayor variedad ytiodas las [ménez Mesa,
Del Juzgado de instrucción dé Reponer citan' 
do á Francisco BerMi Jaime, pesé itotlficarle él
ti o recaído eá causa qpntra Rafael Ji- 
sobrehurto.
Anuncio de .aubnsta de varias Fncas.enclava- 
* RQ muu)ídpalj5de,Q̂^̂atraccionea posibles á los espectáculos' i ^
i -^Qtro fóéto; Vácéú'dó á' pública subasta una 
Todas las noches está concurridísimo esto 'flnca deS término de Aliupgía. , ■ ,
magnifico cine, dojédC '̂  iás más emocionan-í —Cédulas de notificación por aipremí.9^^  ̂
tes péiícmas dé Ira tovJoras casas productoras, * gundo grado, contra varios deudores ál Fó4to de 
aé dáñ' á cbnOcer antes que en ningún otro cine ^Casaras..se úan‘ a o o
de Málaga,graci88 á la actividad del seño  ̂Pascua- 





o m ic iiio . —T eléfono , 41XR;
Iq s  q u i n t a s  d e  IVÍI2
En el;Pásaje de Campo nútóéró 15, brlhcipál 
derecha, Sé ha éstabíed lo úna oficina para há-* 
cer sé eargo de ía^qrigacídndá .tos»éxpedtentea de 
alegatos, que précisa presentar-para »exQCPtaaf se 
del servicio militar. . ...______________
n bhténildRecaudació obteni a eu el djia de la f^ha por 
tos conceptos siguientes; , ^
Por Inhumaciones, IIB'OO. : '
Por permanencias, 85 00.
Butaca, 0 75 pesetas.—Entrada general, 0'20.
ISALON KOYEDAOES.r-Se«;eíOHe» a las oiílf 
y «edia^ápové y medís
Dos «ammás variatás.
Sabidos  ̂ ográmaS dé peí toólas.
FRBuiOS: Ffateá, 2,50; preífereneis, 0,80; ea* 
trada genera! 0,30.
eSNE FASCÚAL!NI.-(Sifa8d@ en la Alameda de 
Gartos Haes, prómme e l^ c Q js ^ b ^ Ia s  noches 
l i  aragalfico* caedros, áá s« v^oir> parte astea» 
nos.
Los domingos y dtos tostivos fánétoaúe tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 15i
Coiócaci^df4dbídas QQ» Por exhunmuo^s, 40 03.
%
OINE iDEAL.?"Fuiídón pera hoy: 12 magn¡li< 
Icssyéáetrográúdibsbs estrenos,
Loe domingos y dlaa~d[p̂ tivos imatinee infaiitll 




Na ANILL Av P'î S'A-D'A-
jv.-■ V vi a, X IV !■ E O m 9 9
 ̂v>. .̂ 1 l S : P I C i A ^ L t : D A D . . . D £  L A C A S  A
3®@Le|j0roB delti^gfieBO.=Saiiliicar de Batrameda
NUEVO ESTANTE A PE,DAE^
CON
F R I C C I O N E S  ds B O L A S  de A C E R O
LA mejoRA mÁs. útil que podía desearse.
- 5 g S “ ^^ %  s e
^  tsD ^ ilt n u e ra s  c a lm
^ 'e i  o m M Io  mhuM mHtary A « r f li» « S
M  n o r  m e  I l e o
M  F i e p  s i ,e  u m  g s s 5 gs?5 s . ‘5 7 ¿ S & t f
M  F l e e  d e  O r e  
F l e e  d e  O e o
Á a  ■ _  eoasééva el éolQ»pmmfVvo flel cabello, ya láá.-VfáFm 9 éi £  1 S 'l  S I
P® VSÍ £  ^  i |l ||
p p  F i e r . i l m  ¡ I W '>
r i e e  d e  O r e  » «n» a  .
% A  « I A  « » « A . ^  WtfOM» quá deseen eonrafrai g
| | L ^  f F l i l i m  n C  -lir,P''rabaaofcennoBép!m.áib!Wá.aáni-,.:::; ^ lamaiB
L  F i o p... . i'a-, í , : í . üjjí-L. .¿A «j Wn'rtni«w»n ..■neríudl*'
í f l l l
-i IMnáílmiIfmvv 9
A c a jm s te '- v lr lt is- - . . A,
mUca r  nutre íoŝ  sistema* i
nervloao, y Hev® á la sangre elementes p» 
raenriquecar.el «lóbulo rojo. „ „ ' ^
Frasco de Acanthea granuánda, fiipeMia» 
Frasco dal vinode AéáBthfa^ 8 pesetas.
qirnjáBQ Vfáltoill
• ' r
Aea^ ,de ' .iredbtr au 'néevo T 
snsstesico para sacar las muela» 
sin á^le^cGnnnésitamkairáblei ( 
Eé constfiiyen dentaduras de \ee>ÍDir»aesa e*l<a(sa. nnriá la t
NO CABEN
■YA 'EN- '.LAS . 
MÁQUINAS 
PARA COSER







- Máxiipa ligereza, 
^áxima duración.
Mininio erfuerzo en 
el trqbajo.
Ib JM silíhiigeL  i
I Nó más enfermedades det estómago - \
¡Todas ias funciones digestivas desaparecen en algunos dias con elm q
Elixir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
e! mundo. Dépóslto en todas las farmacias.
Q O L L I  N Y CA P A R I S
Hnniifiii «Bdtlafi if ^mctli
Esta uiadRifica linea de vaoores recúbe mereancias de todas da-msgní tr í p d e ------------
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este páWto r i  ® 
ríp en el Mediterráneo, Mar Negro,Zansplí^,i todos los de.stt^Itinera to , zuiái«
\ Midagascar, Trtdo*Chlnav Jspón.' AustrMia y ‘Nueva-Zelsnaia, en ^
1 combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA t  
i que hace sus salidas regulm’ss de Málaga cada 14 días ó sean los |
! miércoles de cada dos semanas. ,. < > > ^  .
í Para informes y más delitos pueden dirigirseá su represent 
, en Málaga, don Pedro Qúqiez .CJhaix, JosetasUgarté Barríentps,
; mero 28. * ____________ . . ■ ..
C A F E  N E R V IN O  M E R K ^ M Í ^
I d e l D o c to r ]!VORAIii;».-^MArcfs reáilitpa4m
I Nada más inofensivo ni máf Pê ivo para Ips doIpr^L!%m 
> .aqueca»  ̂vahídos, épilép'sta yilémáspérviosos. Lps ptoVéî  i 
\ tómago, dejuigadp y los de la Manda en general, ae cutáá;. 
í hiémennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.-rSe remitéh.
I toiteo á todas partes. - < lÁ. v<í .k..
I La pOrrespondenda, Carretes, Msdrid.'En MálsgiSTwám ■ 
T de A, Prolongo. , ‘¡í  cia
Equltatifi á9s Estgdog üiiidMlBifl#
A EQUITATIVA DE LO§ ESTADOS UNEDOSfDfiLBRi^^|SiÉhil más h leiom (éá '





I Ies eafermedádes del pecha.
ssamc^^
g r i p a l e s , , ,, .




'̂ Si' y' sHifléa pm §0
más SEbdefaóliBíema. j
Todas iss opéractone» artfsli-1 
u&s y quirúrgicas á prietos muy \ 
ridactdpsa ’ .I
Se hace la extraccíóa.4e h
tes y raises sin eotor, por iras |
nervio Oriental de Blan­
co, pasé qnitan eidotóiK de mae- 
tosan cinco minutos,,2
^*8esprmstonítod6* l8f deat#^ 
daris inservibles hechas iwf 'i |  
ctros dentistas. ¿
Pasa á dojnicük
?«miUo, 4  w Mi
Seguro ordinatió^de vida, con prima vRáttote beneficios acatmi?̂  ̂
^do*.—Seguró' órdipario de vida, con pripra ttmppal—
[des aeumuTBdos.=rSeguro de vida dbta*^4sí’%  ̂*' 
don beneficios acumulados.^ék^ó^e vldi, _
I tentó (sobre dos cabezas) con béáéfícior acum^i^^
POLVOS HOEL
Sepris íb '̂iIIi  ia taiu tiuéi «a stitaa aa îaj
Coa 'las póiiras sorteablrafie puede A la vez qur c Mí
prei
llPrepatado bajo garantía científica en cada boté!! Recóraenda*. 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por%flrélícertí- 
ficados que lo acreditan. y -i-i .-
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE L ( «  N ^Q S 
S u a v in ta d o r  A e l  c u t i s  "
Delicioso para después del baño. El polvo Â ô / evita qué éon 
la humedad y el frío se figriqten las manos y cara. Unico preventi­
vo délos sabañones. Usense,siempre después duiavarse^.) < VExigid lá marca Noel, nq dejados sorprender por peoras polvos 
qúa pagáis liiás cátós.
Unico Agente en España: Joaquín Pau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
que
si 15 de Octubre.
Subdirector Geíoaral para Andalucia.^xcmo. Sr. 
F^JN.i^lameda Carlos Haes 5 (junto a l in e a  España) Mái 
Autorizada ia publicación de este anuácto pqr la Comlsl^ 
Segurqs.cqn>feqha S dé 0«itubrh;de 19^,
Antonio Yís^ q'<
Esta acreditada casa efectúa ioda clase de liástateciój 
faetones de li^;,eléctrica, de timbres y motores.
Posee verdaderas originalidades y preclosida* 
cristalería de Bohemia, tales temó mlipas: 
tas, fiwos Y príamaa y demáaártfcalos da fantasía 
electricidad.
Procede á colocar ¡ámparas ássds la cantidad da stitl 
adelante. v *.
Grandes exisíenctes en toda clase de lámparas, sobresaHpdl^k 
especiatos Wolfram,, Fulgura, Osrapt FHilips, rai^lP
qae se copeigue un 70 por 100 de economía en el consumo, .
También, y en deseóle q ra c ^ r  toda clases; d#;.famtidffiiei as 
pibUcoV verinca iastalaetoaes dé timbres ea alquiler ááwsaal.
